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M  A L A C H A : '
M IÉReOLES 2 0  FEBRERO 19>R
(Alameda de Carlos Haeŝ  
Jafurrio di Banco de España) 
fijeza y préientación de losEl que diiÜDfúe fóí (femás póí BU ciudad,* _
cuadroi al tamaño natoral,
^écci6ñ coiiifáiia’de GINOO de ia tarde a DOCE de la noche
Grándiosó ékito'^de fit waglítrál ípeíicála en colores de interesantíflimo argu­
mento lleno de^téripéciás, Jleno de óiigifi^idád, íntefí>rfetáda por éi célebre Judex
l o 9  m is ia r lo q  d «  lé  éétnüe’m
Completarán el programa loa ealrcnoi «Üg mal genio coimifiitado», «Revhía 
Pathé» con Intereaante  ̂sumarlo^y la de gran ¡éxftdí éxttefísádamen^  ̂ cómica iií- 
terpreíada pbt el célebVe artista cómico Salus^nb¿ifíí£á^
'C H II1 » 5 © a 8
Nófá.^Mtiahá otro gran acontecimiento; estienp frchicólosal exclusivo de 
eite salón, lA  N AT£,FANT^SM^, en ̂ éttatro cinta.
díher detodo buen oindadano, depon-c I tRaeí preseate lo que len otro ingar Sm- 
de ¿a gran paite, ia verdad de la acerca de la nefiesidad de que Im
ARTE LAS ELECCIONES^
ffa e d in iO T S s  t tn i i |a is s
d« dintrs
Es jádudable, y loa monárquicoB 16 
, |̂Bah80íyio temen, que en estas eleooip- 
lUeaiia de tomar gran partícipadón la 
Tolaie obrera, tanto la
bífcunstancia de ir ea la 
^ t u r a  uñido si nombre da un so­
que constituye 
irtido BOoiali«t»i ocanto las ¿emás 
com- Vi Bléménto.tra-
q « r "
alista al del républicanc ; y, además, 
or que loa Golbisraos del régimen, con 
ía proceder da siempre y especislmen- 
te en estos últimos tiempo^, se han con­
tó citado por-completo k  aversión de todo 
#  él el©mentei|P6ttdd y proletarf^  ̂
,¿Cfót^|^Í5, contrarrestar eaa aoti- 
y efervescenoia électdra! de las 
k.P# obreras?,., Loi monárquicos han 
^ ed o  para ellp' un. medio ú̂© suponen 
meillo y factible: él de llevar ía Coá-
perfeota y completa armonía en Mála- 
g*y esa candidatnfa es la que vota­
rán, séguramente, todos los republica­
nos y socialistiB y la que deben votar, 
única y exolusiyamente, todas las pia­
ses obreras y téabajadorai que por lÉ- 
nidad'de IdéaS" yháSta pór convenien­
cias de otro orden Aspiran al l^ünl^ 
do su causa.
A ¿ata k  perjadican, la Ítaicionai| 
la Véiiden cuantos Se presten^ a votar 
otros nombres que np seanjoi de los 
candidatos republicano y BOcSalhital ■ Cv 
EeooiáendamoB, én ia , a todos losj 
electores, para que no caigan en en ga­
ño, que tengan sumo cuidado con la can­
didatura que han de depositar en k  ur­
na, que se ijen bien en Ics nombres qué 
dicha candidatura contengá y^^ué no, 
voten nánguna; que no lleve sokménté 
estosdós-némbres: ■ ■ ¿
Pedi*o,A> A rm asa .Oehasido"' 
r e n a .
Julián Bestefpo Fernández»
Mañana Jueves se delebrar^Uii mitin 
d» propaganda electoral en %1 Centro 
Republicano del 10.° distrito, eallc de 
La Hob; oúméro 18, en cuyo seto ha­
blarán varios oradchtS.
Comenzará el mitin .a las ocho y  jid- 
dia de la noche.
...■■iiiMiî iii I iiiiiiiiüiii!iii:ii
Las ersaniiUcfóAss otreiis; 
, y las elacclones
■ IláWnáó ciréúraáo igfibliNiiiente.el
pañero Julián Besíeif^ Fernández ha­
bla rétirado tu cándidátüfa párá'la 
próxima lucha eledbral p'oit Málaga, 
hacemos públicd,pára conocimiento de 
todos TiUestroS coMpañeros y -demús 
obreros eti gcáiCíab ía ckn^datura
i de
léíT!¡,jj, .aíi6n sí ánimo dg esas cJases y sacsr 
Ülaiiparíido del estado de pentiria econóoii- 
en que se halla el obrero y, el tru- 
kjádor.
Lo primero lo Intentan reparíienda^- 
máidaturas en que v«n juntos st nómr 
]b de! candidato socialista y el de uú; | 
onárquicc; y lo segundo ofreciendo 
aero porque se voten tales candidá- 
turasv" ■ : ■ ()
Sobra, esto hemos de Ikmár k  áteii-‘ 
pión dé las okses popularé^, ‘ d® íbs 
Obreros, de los tráb&jadórés, pipila que 
no Be dejen sórprender, para qúe no. oíd-, 
“ln en el engaño, para que reChácen' 
n dignidad y hombría 4e b,¡ep,,pn?“
'SÍoionés que iiénden a hánerles tlfái-  ̂
}aar BUS deberes cívicos y a pometér.' 
aá acción repugnante e inmgha. . »
ya algunas oandidatn- 
M impresas que se han puerto en. cir- 
nlaoiÓn, oóu los nombres de doñ Julián 
Utéiró y el 'de los CándídátÓB mónát- 
y aderiiáB ie a OS dice, por varfÓŝ  
MduéfdS, qúe dértbs agentes eléeto-j 
rales van ofreolendo dinero B los qué 
la dichas candidaturas.
No tenemos pruebas para soasar ex- 
^wmente a nadie de estos vitupera 
ei manejos eleoíoraíes, ni podemos 
t|rmar que ello sea obra directa y por- 
flonal de los iaíereaados; sólo pódeinos 
«oir que esas candidaturas iqaproáks a 
fle aludimos oirouian públicamente y 
^i^migos nuestros nos asegarán que 
î óóe dinero r los que sa préstén u
©lio obra de quien fuere, no nos 
por que sabemos que en cues- 
eieociones se acude a todos los 
artimañas; pero esto puede 
| .̂.®ííá8 cábalaS pueden desha- 
■ con qúe entré los ekc-
 ̂ se iateofá engañáry
a’ ***j**"’ ú© poco de conábieitt-
de dignidad cívica y áe décoro 
esto es, rachazímdo toda oau- 
qn® no sga k  que lkvo «oía­
los nombres unidos de Don
A. A rm o s a  Oohiainiló-
D®n Jaaiíáíi B o s ta ip o  
1*^*?^®*» y d?í«un dando a la au- 
]udkki competente, a todo in-
Q E U r m f b  E L E C T O R A L E S
Prim er d istr ito
Oírculq RepúbllCanó, San Juán- dá^ 
los Royes. ,
Segun iie  cfis^pito y
Oestro ÉépnbiioánO del Palo4 
Tepcep d istr ito  f
Osntro RépubUoáno Federa^ Sevé--
don Pedro ÁTrnáBa/ lá ónicá 
vo^r?e por todof. í . Ií - .
jOoinpáñérci, Irabáfadores, estos 
nombres y solamente estos son los que 
deben votsrsel ,,
' Lós demás nóMbres que figuran en 
candidaturas amafiadas representa la 
iÉentii^ y el éngaíTo y debéñ sel rotasi 
¡Alerta, trábajadórei! No dejarse én- 
or Candidatura en la .que ̂ figu­
ren Jrés jaoihbret, Dues fel elebtol- np 
tiene íde^hpS^yoíar lMs¿ dol, 
y no deben ótrbl^qáe ip | pompreá 
de dbn Mdro X..Ain}insá OciiMQrenaríáno A rk sjl y Nufio Gómos 1̂ 7........  .. ,
Oentro Socklwía; Tomás de eésár 12» f  jr'el bompáSet<yJüi!ák1?eéífeÍl  ̂Ffernán
I dez, quemantiéne hoy máí firmé que
Sa. rnegq á los ktervenibyes, ápqde- 
radós iyít óúantVs* aeofe®? n®3fu ejer­
cido' cargoB em táé «¿'krieres eleccio­
nes, sn  BÍrvaa.50on(̂ úrrir a esta  ̂centro,; 
do.hde tQdM ksnoches sq «oógrégátt
tratar de la
nunca lu oandidatura por nuestra capi-
tah'
Málaga 19 Febrero 1918.^^^ las 
«ociedades obrera», Prandséo Muñoz.
Ips Correliglonarióq ̂ 
proiximá lacba éíébtprát.
/ ' t u a r t o ;  idié^^^
Alonso Bénítéz 23 (pOrUl). 




Se ruega a todos los seSprés mtet- , 
ventorés y éppüeiados qtlé''áétháir^ 
en las pasadas elbóóio^bs éíi él sézW-̂
distrito se sirvan,, oppjpúrrir tpdasJm^ 
noches ai Oentro Rspublioano, Carrera
de G^puqhkos nfimero éür para‘proce­
der á llóS trabí^éB' |leotoía$s ék la
próxima luch»»
SéptiiH ffM iátrM o
Trinidad 30'
* H!.
Se ruega a los iñterveníiofés, apelp'^i 
rados y a cuantos amigos hayan ejer- 
ddo cargos en las anteriores eleccio­
nes, se sirvan concurrirá este centro, 
donde todas ks noches se congregan
Gíitíéí ÓlMj(,¡ iiliá D ri^
 ̂ Con iité i títulos ̂ kúbliéa fineitré ks- 
tlmido pólékf Lk Mét̂ cdhtíl un 
suelto; del qúe rebroaucimés el párrafo 
siguiente, suprimiendo los elogios que 
dirige si Señor Gómez Olíali: ^
«llttáckmialón de ooncéjeks y mkyo- 
reSt oenteibúypptes de está capital, en, 
representación^ de gran número de ína-
y 6 i^ ’"emiMtíy*at&s w
varios . pUfblos, visitó ayer a doruPe- 
drd Góméz Ohsix para inanifeataríe el 
propósito de presentar su candidatura 
para senador por esta provincia ert las 
próximas eleooípnés».
Esta noticia se comentó ayer favors-i 
blemente y, en eíectp,varias personas de 
las aludidas Han visitado ál señor Gó­
mez Ohaix en el sentido que indica 
el citado colega, á quien agradece-' 
mos las frases afeótupsás que dodioa pl 
señor Gómez Ghaix y sus buenos de
los oorreligipnarios para tratar de, | a j  seos respecto a que prospere el pronó-^
prókima luolia eleotoráL
o  fita vo d isti«í lo
Mármoles 92 y Pasillo de Santo Do­
mingo 28.
sito a que sé refiere el suelto copiado.
•  '« «
wque proponga, k  compra del
manos de los mis- 
5- p s  obreros y trabejadores desbaratar
ónl mi^obras. Si ellos por ínOonsólsii- 
sefiejan soí:prender, y  pOr el ce- 
cuantas pesetas Sobornar; 
npa no gará toda de quienes inten- 
«sa Sorpresa y ése soborno, si no 
Tor, más grave y  odiosa de los que 
; we modo tralcionea su causa dando 
IToto a cualquiera de los candidatos 
^arqmoos.
Ai*m aaa • Baa*
:^épreSenta una alianza do honor 
republicanos y aocialiatas, es ia 
por la Conjunción do estas 
rsaa pclíií.e j' g.^dakí', qu® aesdo 
años vieno actuando én
Se mega a los intervéntores, apode­
rados y a Cuantos amigos hayan ejerci­
do cargos en ks anteriores elecoionés, 
como igualmente a los nuevos nombra­
dos para las próximas d® jdi|ratados a 
Cortes, se sirvan conou|rir a este cen­
tro, Mármoles 92, donde todas ks no­
ches se congregan los: oorrélígionarioB 
para tratar de lucha eiec-
toral.
Nbvértp d isfp if p
Centro, Bapublioano, calle San Pédro. 
Déoinio disfp ifo
Calle de k  Haz, Centro Repnbliosno.
............... . «w rw w iiii I lí Mfímmmmtmmtmm m
Panorama
A p ro p ia  d e  Tsiipcnuía
Gran mitin
de propaganda electoral
Esta noche; a las ocho y media,te ce­
lebrará por los elementos republicanos 
de la Malagueta un niitln de propagan­
da electoral.
El acto tendrá tugar en el local de 
La Atarazana ,junto a la fábrica de Le- 
I desma y harán uso dp la palabra varios 
oradores. '
pes4e Aran juez, patria de los má,5 
famosos espárragos, y ahora más cé- 
leb^ mdayía por su estación radio• 
bochófiia, ánuncian qke Abdúl Hamíd, 
de Turquía y primo hermano 
del cólera, ha muerto dé pulmonía do­ble. :
iFpbrecita^miol' ¡Tantas obras de 
candad como había hecho en Arme­nia!
1 Y ^enos mal que ?a pulmonía que 
le ha llevado al sepulcro ha sido... de 
las dobles.
Sí, señor: a lo sultán 
de una doble... ecn gotera 
¡Vaya por Dios... digo, Alál 
Cuando se entere su suegra. 
¡Qué disgusto im. a pasar!
, R ascacio.
í
Sociedad Malagueña de Ciencias
El próximo Jueves 21 del actual, a las nue­
ve de la noche, dará una conferencia en los 
salones de esta cuita Sociedad, ei señor don 
Evañ Marvieri sobré-el tema «Utilidad de los 
Insectos».
La entrada es páblica. i
' ^  ^ L p s^ i^ d ü lP s |iP)ps
Jrp hace klta qué log éiq^s^aiios ins- 
¿riptpil .ea el oensQ pzesckteq la cédula 
persensl Pá^s ejercer su derecho ;̂ de 
énutir el snfragip,. Pue|ea vqtar Tos 
éloictbifes, aunque no tengan ía, cédala 
personal  ̂por que ese; derecho no está, 
lapeditádo a j a  condición de hallarse 
provisto de la cédala.
Asi, pues, tod© presidente de cplof 
gio; interyentor o individuo que ejerza 
cualquiera otra función en ks. Mesas 
eleotpraks, que exíga la. exhibición dé 
la cédula aTos electores, podrá ser con­
siderado como un perturbador que di- 
¡fíoulta o pone obstáculos a la libre emi­
sión del sufragio, acto penado en k
. . . .  . V
3 Mucho cuidado con esto y queipa 
éleotbrcB no se dejen sorprender.
' S e c r e to  jdel v e to  
I Por precepto de Ta Ley, el voto es 
iseoretb. El elector llevará la papeleta 
que oónténgá íá oandídatúrá,'ddbkdá 
en forma que no puéda ser leida, y asi 
^  Tá entréj^áfá áí presidente de la Me- 
9ai para qUp éste J a  introduzca en la 
U|pa, sin désdb|bj9.rí|a« 
r Si sigúa presidente de. Mésá éleotp- 
ral, ádjunto o oualquieré otra persona 
de ks que se hallen en lós colegios, in­
tentase abrir ó examinar; para iéérk», 
las papeletas en que, vaya espritá lá 
oandidatura, deberá ser denunciado en 
el acto al juez correspondiente, como 
IkÍMotor dqja Jjey,
El vo to^  semetp.
Nadie tiene deredho a leer las oandk 
daínfás que depositen en las urnas.
R o n i i ü
Los éjeotores de buena fe, Gekén no 
sólo él deber y él déreohp de votar^ si­
no támblén'qi d^ yé|ár y  toiifd^, como 
buénbá piudaqákî l!, 99*1 jk del'
sufragio y el exacto cUni^umiento dq 
la Ley. ■ ' - ■ ^
A este efecto, deberán in:^¥di]t;'ilÓr 
cuantos medios estén a su alcance, quq 
a losoolegips eleotortks lleguen ron-, 
das yoliiUte& d éé rep te f fatóóá, < ipiC  
neadas,píur,mulÚ^
Eti los 'obiegioS-^jibara esto, si fuere 
preciso, se pediriá el a'uxilio .dé lú^áu- 
toridad,— dél êh eñtiriií loé éleptores 
ordenadátkekte, |,kp pd fáá  ybtár más 
que áqúélíoS qúe^éstén iasoriptóía en el 
pensó correspondieptp a la seo^ón deí 
respectivo colegio.;
. Lis rondas se componen siempre, de 
individuos asalariados que van á come­
ter unafiisedády, pqr 16 tinto,;ün dé-, 
iito^puniblé, '^qtañdó pór los fálíacidos 
y áusentea y kcr veirdaderúa electores 
que figuran Pn el censo y cuyos nom­
bres Jratap, de súplántar,
' Lbi prés|d%]oB de Mesa y lós inter- 
yántoreg tendrán mucho cuidado con 
peto, así como también Tos apodéraiós 
y los verdaderos eléttorei en sus res 
peotivas secciones.
E ^leé lo res f a l s o s
Los candidatos de la coalición ropa- 
blioino-lóciaUita tendrán el día de la 
elpppió,n^e||^ada polégip, además de los 
interyentorés, dús b tres apoderados 
kara velar por la kgaUdad de la elec­
ción y pon q1 fírme y decidido propósito 
de hacer detener en el acto a todo eleo 
tor falso y .pOnê Jo a disposiotÓn del 
juzgado inÍBteabtót, a fin dé que se le si­
ga k  causa critninsl obrrespondignté. 
P epm an ece i*  e n  lo s  c o le g io s  
Para el̂  mejor cumplimiento de ks 
advertencias anteriores, es de gran in­
terés y conviene mucho que los elec­
tores acudan temprano, a piiméra hora, 
a sus respéotivoé colegios, a fin de de­
positar su voto, y una vez hecho esto 
que permanezca áUl én los ilrededores 
déla sección, pan  evitarla formación 
y el arribo de las rondas de falsos elec­
tores.
De este celo y ouidsdo, qup « ojt
oión, y¿qke ey íáy urRM ko puédán en­
trar lo‘que se llama bombas.
Es'.este también uno de los detalles . 
qU é^y <^é tekejr nmy presen^ ^
Vonfa d e  v o to s  
Nada hay más ínSf^aO y déPilSfákfé 
que la éompra-.venta de votoi.
Tanto el que ofrecé p da dinero ppk 
Un voto, como el queló aáÉtté kn^lTP-, 
tar, son, en el orden moraLf irnos cahá- 
llas quékb méteoen éjeroer los npbks 
détechpi dpvla piudadanfs», ,  -
; Eí qué vékáé su voto nq pnéduppn-^  ̂
siderarse un dudadsso oonsoíente y li­
bre, sino uu esejavo.
1a  eml|iék d̂^̂  voté ré|keá8iita uk 
sote dé sObeyaníá pbpúlát; ,ÍFd¿ kso él. : 
que no lo emita libremente éornurr^la 
a Su conoieiidis; reimondiéndD U éué 
opinioués,  ̂ y lo vende, es un hombre 
despreciable a quíe^ eir vez dp ponérse­
le en la makbUúá {iBjpététa éieotGrál, 
símbolo de la libértad y del derecho piq 
el ejeroicik dé |d i| fak|iokqS j^Utiéa^ y 
sooialei, sé le .debería marear en k  
frente el signo aénigtentr da k  esola- 
Vitud.
La cbmprátvénta de votos envuelve 
la comisión de-un delito material, pe­
nado por la .Loy; pp̂ ô . en, el peden qie- 
ral oonstítuye algo más grave, más re- 
pugaante, que rechaza y eondsna otra 
ley 'más alta: la dp k  oblpoíénéiá hpn-: 
rada dé todos Tos ciudadanos digno s y 
libres.
La obligaóién  devvotap
Creemos oportuno recordar^ loster-
eleotoyes permanezcan cerca del cole­
gio, paré garantir laTdentídad da - sus 
veoteps. y conqjafieros de sección. 
Ceptlfioados d e la e lec e ién
Ningük.présideike de P ®l 
sjétea SnS íunínónQS, .abandonará el
éokjg^p despuás de verificada k  elección 
y heckp eíeate^ldnte .entregar un 
^|tlfi(»dp totel de la-primera y de! so- 
gundí? u>quiea lo solicite o lo reclama.
Dicho dooümehto deberá extenderse 
con krrégldrá k  Ley, con expresión d©2 
nOmfee y  apélIiábS'de* ibí Candidatos,
i ^ o l i o t í d e  J ^ S
hayákbtenidpy especificado en Iette>? 
en pífirás, y^krmádp y rubricado por ©1; 
presidente los sdjuntós,.los Interven- 
teres y  cuantos hayan ejercido f  aficio­
nes en la Mesa elcotpral.
Igual oertiieado deberá quedar ex- 
méste'M público éuTugar visible enP« . _  _
¡a púerta’dél colegio al terminar el acto.
minantes preoéptos de la Ley, que pe
leber, én lanán a los que fi^tén a ete d
Íormaslg^Í^te>r. - ■ . 5 . ,■
«1.* Publicación del nombre “del 
elector qUp no haya votádoj cokih é®k- 
Bura por tíáher' Rejado, jnóuikp^dp ,^ 
deber civil y para que ésta censara se 
tenga én cuenta como nota desfavbrs- 
ble en la cárterá ádmihktrativa que 
tenga él castigado.
2.” Recargo de un dps por ciento 
deia contribución que pague hasta que 
vuelva á tomar Ptete^dé'ótrá akao|ón.
’ 6.* Si elbleClor peroí]̂ ^̂
■haberés dél EatedQj provincia o Muñi- 
dpio, perderá, hasta nneys ekooíÓD, el 
uno pbr biénto dé ellbs, diiilribUyéñdb- 
se ektte.TóIi éstábléúimientíos 'aé^á|iV- 
fióenoia áellugar^ bayos dkebtores de­
berán exigir la pártioipaoión que les 
cérrespondia. ' v ̂  '
.ĉ .o (Q¡áso áe reinoldesLoia. atfemásj 
de Jáii,pqnás irnteríprea, el elector que-ií 
gl^'^jiihabUitate» frasta que tome par­
te énW s
gos públicos, oolectivo¿ O 4? nombra­
miento del Gobierno, de la Dipu^wCiún 
prpv.indal b. del Municipio, y flite 
n'p^btedb liara éstos bái^bádutente el 
rmsiap perillo.»
|ÍA lliiÁi*laN lie la
ém isidn Üéi? voto
Los preoeptos anteriores están muy 
bien, mas conviene al tiempo 
hacer oonstar. que en. ellos va envuelta 
la absoluta independencia en e! ejerci­
cio de esa función, para qne los pode- 
réS públicos y íoli centros ofícíálea y 
Idi jefbf de, oficinas, íábHbas, estebíebi-; 
mientes y  talleres no orean en el hecho 
de rer sus respectivos funoibnarios, 
emplek^ps, depéúditeki y  . opeteM̂ ® 
elecloteG cón la oblijgaclón de votar, Ips" 
©onstiibuye en siervos que deban .hacer­
lo en favor de determinadas cándidátu- 
«s.
Nada dé eso; k  obligación de votar, 
Hévs aparejada la más completa liber­
tad para que cada cual vote como se lo 
dicten su conciencia y  sus opinioné».^
Loi sUperlorei gerárquioos y ios je­
fes que insinúen o exijan a sus sobal- 
ternos, empleados b dependiéntes algo 
en contrario que de cttalqnier modo 
impteúcl l|hre ejerciólo de &se derecho, 
oometen un grave delito de coacción en 
el terreno legal, y una indigniiad 
grandemente repulsiva en el orden mo­
ral.
Identidad de lo s  e leo to re s
Los electores cuya identidad sea 
puesta en duda, podrán ateap’guark 
con el testimonio verbal de un indivi­
duo de la Mesa que los conozca, con la 
declaración de palabra de un elector 
de la sección, con la cédala personal n 
otro documento, y todos modos mante­
niendo siempre su dereoho.
Cualquier individuo de la mesa, sda 
presidente, adjunto o interventor, que 
de mala fe negase la identidad de los 
eléctotes, incurrirá en lá pénalidád 
marcadá por k  ley a los que obstuculi- 
can o diiióulten la elecoién.
Párs efî e efecto ei muy iíhpbrtáste
Los interventores tendrán especial 
ouidádó 5é réboger copia do este esrti-
líoado y que sea comp'Jote^ente éxaoío,
ígoeí F conÍQWne id qué ©1 Ptesidente 
déla •mesa debe llevar, en el aCk que 
terminé el eserutinio, a la Junta !oc&! 
del Censo. Para prdsenoiár este entrega 
también IbS mterVentol'es deberán 
aobmpañar al prasidisnte.
.I^odo em.pú&lscc»
Todas las Innbionés qué se V9rifiquen 
en los colegios han de ter públicas.
No podrán, por consiguiente, cerrar­
se los Colegios bajo ningúa pretexto, 
desde el momento en que se abran pera 
que dé obmiénzo la Vpteqión, hasta que 
ié;háyá. verificado el esosutíaio y he­
cho, por lo que respecta a ks oertifioa- 
oiones, cuanto dejamos consignado en 
la advertencia anterior.
La hoPÁ de em pezap
la  elecfiién  
Los colegios electorales, Ségún la Ley, 
se abrirán alas siete de la mañana, in- 
yirtiéndose la primera hora en los pre­
liminares para la contltuoión de la 
Mesa; pero ql áóto dé la elecoión, esto 
es, kenteada de los Electores para eml- 
tte sus votos, no empezará hasta ks 
ocho dé la mañana.
Losintervéntóres acudirán, pues, a 
las siete en punto, para ocupar su lugar 
en élbolégio, y bon el fin también dé 
cuidar que na^e vote hasta que den 
kkocho de la msñsña y se declase 
abierto el acto de la elección-
Leotura de candidafíipas
No pudiendo votar cada elector más 
que dos nombres, no se permitirá que 
los presidenteB^e Mesa, al hacer e! és- 
cmtiaio, lean más qua los dos prime­
ros nombres que figuren en las candi­
daturas que vaya extrayendo de la 
urna.
L a  F n p á n d u ln
SOMETO
A Manuel D. Sangüinetiiy
f'-aternal cariño.con
Alegre va k  errante 
•que es su solo tesoro |e aiegriti,' 
si lá tierra es estéril y sombría, 
con sus frescos laureles la engalana.
A su.paso, proiíffca y ufana, 
va esparciendo belleza y poesía; 
el brillo dé «u falsa pedrería 
es Sol que luz y que calor dimana.
¡Cuánto pecho en el mal encallecido 
a su trágica voz- se ha conmovido! 
¡Cuánto pobre cerebro incultivado 
á su verbo de luz ha despertado!
Y ella, contenta, marcha hacia ei ocaso 
sin qué quede hl huella de su paso.




«... vemos cómo adquiere cuerpo la idea 
de que elementes extraños a España se fil­
tran por las estratifieaciones sociales de la 
izquierda más extrema, para producir per­
turbaciones de orden público.
El Sol, El País, El Liberal y La 
Correspondencia de España hablan de
El último de dichos colegas escribe:
«Un poder secreto, irresponsable, viene 
actuando en la vida interna española. Su 
acción se manifiesta en todo. Y creemos 
que ya es tiempo de oponerse a ella con 
energía viril.
La sombra del terrorismo se ha exten­
dido nuevamente sobre la capital de Cata­
luña.
. El sindicalismo barcelonés, que dispone 
de fondos extraordinarios desde hace bas­
tantes meses, y que ahora trata de infiltrar­
se en Madrid per mediación de ciertos 
individuos, ss agita mucho en estos dias. 






tie las mujeres de Barcelona. Y 
recurrir a les grandes medios.»
Dice a continuación el colega, 
dolo eon argumentos de lOgica,
son los socialistas ni les aliados ^__...
tienen Interés en producir las periurbacie 
nes, y añadé:
«¿Qué elementos son los que procuran 
desorganizarnos, acudiendo a huelgas ge­
nerales, motines de mujeres y atentados- 
fcrroristas?
Busque el *Oebiernó... Busque entre 
Aquellos que necesitan que España se 
arruine, y no produzca, y no exporte, y no 
comercie. Es su obligación salir al encuen­
tro de esas maquinaciones criminales.Vele, 
ante todo y sobre todo, perla tranquilidad 
pública. Y tenga !a seguridad de que es­
tarán a su lado todos los españoles honra­
dos y patriotas. ¿Cui prodest?  ¿A quié­
nes aprovecharían las perturbaciones que 2 
se produjeran en España? Por ahí está Va 
pista...»
Nosotros ni airraamos ni negamos. Lo 
que sí decimos es qué si tal cosa com­
prueba, protestamos con t<í¿á cneruía de 
asíanos tratar., mediatizando nues- 
j  él Óobiorno tiene el
descubrirlo y evitarlo.
España reafirme su na- 
eionalidad independiente contra toda clase 
?l®**^®>iíOnes y raaquinadones.»
rita Milsgros . Parra, con tiuéstro isUinado 
amigo, don Manuel Dueéo. c
Testificaron el seto don Ramón Mtíbló, don 
Antonio Guerra, don Manuel Legos Molina y 
don Domingo Moles Parra.
Le boda se efectuará en breve.
Con motivo de su ascenso, ha recibido 
muchaa felicitaciones nuestro querido emfge, 
el funcionario de ésta Intervendén de Ha­
cienda, don Manuel Lacarra.
§
A fin de pasar una temporada en esta, ha 
venido de Madrid, don Antonio Andrade, ex- 
jefdde policía de Málaga, y su distinguida, 
esposa doña Holoree Oano l'lores.
Han firmado aus asponsales para eu préil- 
raa bode, la bella señorita Oatraen iánchez 




Casi simultáneamente han 
a  nosotros la  proclam a de Guilléírmo 
II y  el mensaje del presidente Wilson. 
Ambos documentos ofrecen, cofíio j^s 
natural, un importantísimo contrasté. 
E n  el fondo de ellos late uña évidéhte, 
alternativa, un dilema concreto é Inéx- 
cusable. O bien la guerra  term lñará. 
según piensa el kaiser, por la  aceuta- 
ción unánime de las Tietotiail a lm á -
dsl mllitaris- 
P « a iÜ rá , pQ relcontrario, 
rn - c ie n to  de una paz ducade-* 
ciertas baseé esénciaíés que' 
ci presidente W iisón, de ácuerdb eón 
codos los aliados, ha in d ita d o ‘y a  á  
g randes rasgos.
No hay  más remedio que aceptar 
tm a de las dos soiucionesí y  dar la  
razón a  uno de los jefes de Estadoi O 
la  tiene W ilson o la tiene Quilíermo 
II. T ra ta r de arm onizar las encontra­
das opiniones de ambos es imposible, 
toda vez que parten  de ptuitos" de Vis­
ta  completamente opuestos.
L a tésis wiIsoni.;^a, en efecto, im ­
plica, la  guerra, a  u ltranza hasiá  “mu 
tér.mi2i® que nadie puede todavía <cal' 
cU'ar. Exige esfuerzos prolongados 
dentro de cada país de la  E ntente, una 
unión absoluta de ideales, una identi­
ficación de aspiraciones a que tOueS 
deben someterse por el bien com ún, 
anteponiendo los intereses sagrados 
de la pa tria  ñ los particulares y  dél 
partido y  al orgullo político.
L.a tésis de Guillermo II implica la  
paz, pero ¿en qué form a la implica? 
Nadie diría que eso es proponer la pa­
cificación del mundo, sino anhelar 
ñuevam ente la  guerra, porqué esa 
paz  de sumisión a Alemania, supone 
dejar a  ésta facultada para  nuevas 
provocaciones, puesto que m anten­
dría  su militarismo y  éste ha sido la 
verdadera causa, la  única causa de 
que los campos de Europa estén hoy 
llenos de sangre. Si el militarismo pru ­
siano so brevive a  -esta prueba, nada 
y a  puede garantizar la tranquidad del 
mundo.
Las insensatas ambiciones de Alema 
nía se despertarán dq nuevo y  con más 
fuerza y  el pangerinanismo, engalla­
do por el respeto que ha éierecido aí 
mundo, querrá  uncir ésté a su carro dé 
luego. Los incalculables sacrificios 
que ésta guerra ha costado a ia Huma 
nídad merecen la renovación radica- 
lísima que ia ética de la poljttica interr 
nacional viene exijiendo desde hace 
mucho, como seguridad absoluta de 
que los pueblos vérdáderam éñte pro:- 
gresivos, verdaderam ente cultos, no 
deberán en lo sucesivo solventar sus 
pleitos por el procedimiento báibaro 
délas  arm as, que tantos, gastos impli­
ca, que tantas ruinas sUfione, y. ib qué 
es peor, que tantas lágrimas cuesta^ 
Así, pues, no pueden ser antgóñi- 
cas las finalidades que persiguen el 
k a^ e r alemán y  el presidente yanki;
De prevalecer las primeras, nada 
habríamos conseguido; antes por el 
contrario, habríam os dado Un forimii 
dable paso hacia atrás eñ" Ia m archa 
Progjesiva de la Hamanidad. En cam­
bio, de im perar la segunda, se abrirá  
ante el mundo una era perdurable de 
paz y  de progreso, cuya sola perspec­
tiva nos hace temblar de emoción.
¿Qaé sucederá? De creer a Guiller 
sno II, es posible que ocurra lo que él 
piensa. De creer a Wilson, aquéllo es 
imposible. La balapza de íes hechos 
está, afortunadamente, en favor del 
segundo, y  todas las esperanzas áfi los 
pueblos Civilizados concuerdan en que, 
no tardando mucho, el tiempo vendrá, 
con sus realidades, a refrendar las le­
gitimas aspiración e s j ^  guienea c e a -  
fian, fundadáménté;" éri el triunfo de 
ia justicia,de la libertad y  del derecho.
, L azaro V acdoía
Biementos arif«t!cos dé la capital orgaal- 
san para muy en hrevt én la Fllarisónlca un 
gran ceneierto.
§
La élatingulda señora doña Emilia Taboa- 
déla, esposa de nuestro estimado amfgo, el 
flotable poeta, don José fiánchez Rodrigues, 
se encufctra algo aliviada de la dolencia que 
sufre,. ,
Mucho lo celebramos, deseándole rápido y 
totalalivie. -  ̂ ^
§
En la parroquia de los Mártires, le han 
sido administradas las agües bautismales á 
una preciosa niña, htja de nuestro estimado 
amigo, don Oecllfo lili y de su distinguida 
esposa doña Mafia Bífiz.
La Jieófifa, a quien se le Impuse el iiembre 
dé Josefa, lué apsdrlnada por den Francisco 
Barrtonuevo y su dlsttngúldá éspósa dbfiá 
qarraM M zf " '
Los Invitaos al acto fueren ehsequiadoo 
iidídez. ^
,.... , r  V : > r ‘
En Mollina hg laílecldo recíentemanté el 
excóhCejál dé aquél Ayunthmlente, dofi Mi­
gue! González, heritseno político ÚO 'nuestro 
querido compañero en la pronsBj don Juan 
Tillar Ortega.
A éste y a su apenada familia, damos qitéi- 
tro muy sentido pésame.
Ha sido pedida lamanp de la bella señori­
ta María Padilla Cabrera, pira el señor don 
Narciso Oastro Feriiándezr viajante de lá 
tasa José Peña y Compañía.
Lg boda se efectuará en breve. 
^ s s s s s m s s
esd de que las poblaciones abléftas tuviesen 
el valor de defenderse y hasta supieran des­
truir los Artefactos que ella enviaba para 
atacarlas, eso no podía ser. T los germanos 
pusleroti el grito en el cíelo...
Le mismo está ocurriendo ahora que los 
alladoé fian decidido practicar una polltlcs 
da represalias contra las poblaciones alema­
nas. Después de haber bombardeado élloi 
las ciudades abiertas de Francia y de Ingla­
terra durante más de triáis años, se Indignar 
los teutones porque tes aliados han bombar­
deado tres o cuatro ciudades de Alemanle.
¡Si no fuesen tan trágicos estos teutones, 
qué graciosos serlanl...
M .E DM éüEVARÁ.
liNIÓIi e s p a S o l a
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPEBFOSFATOS
Capital Setíal rnteramente áesembalsade: 1O.O06.S09 tefranen
M9 TIO IA »
pAnA"étrs COMPRAS »® supf?BFOspn®fl»,
En él negociado eerrespondiente fie 
gobierno civil se recibieron ayer los puW  
fie accidentes del trabajo sufridas por 1' 
obreros siguientes:
Antonio Campos Gutiérrez, Manuel Ro­
dríguez Fernández,Francisco Escobar Mefí 
nández, Miguel Rojo Mesa, Manuel ~  
mínguez ©utiérrez, Cándido Pereda j|¡ 




Ayéc Urdo a las oaatro y media fifi 
Térificó en el cementerio de San Mlgllil 
el aáó  de dar eepuliora al qadáyer del 
eátiiñAdo joyeñ don Manuel Machucá 
Segura, quien cóñtába: en esta capital 
con generales simpatías, por lo que sá  
muerto ha sido m uy sentida» ,
A  tan triste acto nsiatieron los sefi(¿ 
ros don Miguel Fernández Martin, jlUiS 
Miguel y  don Domingo Oreilana, don 
Fernando Fons, don Fnrique Mérida, 
don Rsiaél Benitez é  hijo^ don Pedrio 
Bobles, don Emilio Bseza Médica, don 
Julio  Cazorla Salmerón, don Alejandro 
!!¿aibe], don^ Bafaél Boldán, don Ju an  
Moal, don Jñan  A randa Barroso, don- 
José Sánchez del Rosal, ¿don B«món 
Arando Gtonzáleiz, d o n . Síirique Bueno < 
Beyes, don Eduardo Fernández Gómez,
fS S S S S S E i
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modeIosenVALENCIA,ALICANTE,SEVILLA y MALAGA
Capacidad de produedén anual: 2®0.0f0.®Ó0 kilogramos de superfosfatss 
Comprad de preferencia el Superfasfato espedal de I6¡18 de la Unión Española 
de Fábricas de Abonas, snparior a les Superfosfatos
Rivifffés CoMBROiALBS * BfFeRMfií A S .C A I.II| 73« •«-
En el vapor correo de Melilla 
ayer los siguientes viajeros:
Don Antonio Aguilera, don Faifit 
Zamera, don Manuel Cabo, don Luis" 
cía, don Ricardo Fresno, don AtitonU 
foní, don Ildefonso Bermejo, don 
Calleja, don Oeorge Laroche, don Pai 
Aguirre, don Alberto Juárez, don Franí 
co Sillero^ don Julio Pastor, don Riear 
Andrés y don Luis Iribarnc. s
i.369
Carrillo y  Compañía
(B M A C A D A  -  ' —
.^Bnperfoafcto de «il lOiSfl para la próziiaa Mqmbea,
Se encuentra vacante la plaza de seot 
rio suplente del Juzgado municipal 
ra, concediéndose el plazo de quineé 
para la pecsentación de solicitudes,
Lés ayuntamientos de Mollina, jf
Antequera y Ojén, han aprobado lSS‘líS l||*^  
definitivas de los concejales y mayores 
tribuyentes que tienen derecho a desigñf 
compromisarios para la elección de sei 
dores.
doñ Rafael Ri îiiiis 4éjSúv%; d o n .
Rayes, don' José F ans Dal-
Abonol y primaraii toaáarififl
taon gusmtb de riqueza. ‘ , ^
! Oepáslto «n Hiálfisai C*ll« d* CnaitelM,
 ̂ Para laffopiaes y fiilflgip»» ai l«











délas dacey treinta y cinco 
Madrid, el director de los Pe- 
rrocarrÜQs Andaluces, don Agustín Sáénz de 
dubsra y el jofá del Tráfico/don Diego Ga­rrido.
A Barcelona, don Efeutsrio Sans R«!z.
A Valencia, don Joaquín Oasíafier Roser y 
señora.
A Córdoba, don Miguel Ofitz Toledano.
A Granada, doña Antonia Vígí!, viuda de 
Jiménez y el estimado joven, don. Fernando 
vaícárcer.
Á Lojs, don Ricardo Torres Otero. :
A Ronda, el director del Banco Híspano 
Arsuíricaso, don Gerardo Mingo.
A “Puente Genil, el Ingeniero industrial, 
don Miguel Martín Varo. '
'§  ■■ "
Ha sido pedida la mano d« la bellísima ce- 
fioríta Aíiíta Gatell Andájar, para el señor 
don Carlos Rotsn. .
La boda se verificará en breve.
i
Ha regresado a Ronda él jefe provincial 
del partido maurlsta, don Luís Oorró. v -
En la parroquia de San Juan, sé ha céle- 
hr co is hrfsa de esponsales de la bella seño-
Ai comenzar la guerra, los germanos ase­
guraron al mundo que las incursfonss de sus 
zeppelines y aeroplanos sobre las ciudades de 
Inglaterra y Francia eran, operaciones diri­
gidas ánleatáént^ contra objetivos de éarác- 
tef mlHtéri Las protestas alzadas por los 
aliados en nombre del Derecho Internaeio- 
nal carecían, por lo tanto, dé todo valor. 
Alemania jamás sehubléfa permitido lasti­
mar un solo cabello de algún iiíféllz' miem­
bro de la pobisclón civil; las -bombas lanza­
das desde sus aeronaves caían invariable y 
exelttsivámenté sobre ministerios de la Gue­
rra, cuarteles llenos de soldados, cañones y 
fábricas de municiones. ■ " i
Este hamanijtarismo alemán era sólo ofi­
cial ü oficioso. Ya Olausewitz había pro­
clamado en su famoso libro «Da la fiuérra» 
(Vol. 1, pag. 4) que «El cómbatieníé que se 
resuelva a emplear le fuerza sin «Escrúpulos 
y sin respete alguno a la vida no tardará en 
ganar la pfépondérancla, si éí adversario no 
obra de igual modo. Introdúdr ídeás de «np- 
deraoiénen la guerra taodefná éi'cométer 
«1 más absurdo de los errores». Sean ciia- 
les fueran las teorías, en la práctica los ale­
manes no habían tardado en seguir los con­
sejas de’sU roaesfro en ciencia guerrera.
Y los tuodefhos escritores alemanes' no 
eran menos explícitos en lo referente a Incur« 
sipnes aereas. Un folleto anónimo, publicado 
en Bemfí,lB10 con él. títulofielos cZeppeÜnes 
sobre Londres» deéía téxtualmente: «Aífa- 
vesáTeiííOS cuantas veces sea necesario las 
;barferas defensivas de Inglaterra, para séra- 
brar en su propio terrüorlo la muerte y la 
Mesolacién, los horrores todos de la guerra». 
Otro profisgandista da la külíura prusláná, 
Kurt t Efigñibrécht; exprésaaé a»f en un 
í engendro literario suyo (Los alemanes y la 
guerra^actual, «Berlín 1914iI5,pgg. 9: «Dfog 
í nos lib re del retórico esteticismo dé nuestros
;vecinos, y nó olvidemos que una sola gota de 
sangre dél último dé nuestros soldados vale 
más, mucho más, que la obra ,más ezqufsita 
fié la .cultura arquitectónica». Giro teutón 
sincefo, Ksrl Weítzef, fiemuéifra én una 
obra suya («Bl ideal alemán del Bstedo», Ber­
lín 1916; pág. 20) las ventajas y atractivos de 
la barbáfie desenfrenada: «La existencia de 
mujeres, niños, anclapos y heridos en una 
ciudad bombardé^ádá puéde apresurar la ren­
dición Ooraeteria, por lo tanto, una locura 
incalificable el atacante que no süpiera sa­
car partido de esta círcimtancia».
0ómb puede versé, los diféétbres de la po« 
Îftlca alemana, ai ordenar el bombardeo de 
fiiudades indefensas; no hacían más que po­
ner en práctica los consejos y principios de 
laintelectualldad,germana. Sólo que, faltos 
del valor hecesarfo para confesar franca­
mente sus opiniones ante el resto del mundo, 
trataron de eegsfiar a loa, Incautos aíriba 
yendo a sus ataques aereds finalidad y resuL 
tadp diferentes de los que en realidad tenían.
Tamblérmerece alguna consideración la 
actitud de los teutones respecto a cierta» 
ta<fi}diorde« îííVgs; adóptaaás' por sus ad­
versarios en vista de los persistentes ata 
ques a que estaban sometidos!. Tenemos por 
ejemplo, él caéb de Lojidres. Esta capital 
fué Inmediatamente clasificada como plaza 
fuerte por ios g€«raanos, y desde el primer 
momento consíi uyó uno de los obj&íiyos 
preferidos dé ios bombardeos aereo?. '
Al estolfar la gUerra, Lorfirs», neturalmen 
te, carecía del osrécter de fuerte; an 
tes de que los ingleses hab'srsn pedido pen 
sar en fortificar su espiUú era preciEO que 
ésta se viese amezada, co^a que nunca ocu­
rrió antes de ésta guerra. Pero los alemanes 
ia clasificaron éntre las primeras fortalezas 
del muo30 y no vacilaron en tratarla como 
tah atacándola repetidamente desde ¡os 
'aíres, ya que no podían alcanzarla de otro 
modo.
I Hientras les ingleses se limitaron a fiafen 
deríé son citas del Darecho Internacional, 
los germanos continuaron impertérritos ‘sUs 
ataques éontra Londres; pero un día envía 
ron sus zeppelines y se encentraron coa a! 
gran ciudad admirablemente defendida por 
Innumerables cañones. Los «raíds» contra 
Londres habíanse convertido ®n excursrones 
sumamente peíigrcsas para quienes la prae 
ticabar.;,en adelante, cada vo2; qúa fueron 
¡os zeppeliñes a Inglaterra, uño o dos d 
plios dejaron de regrosar a Alemnnia. Poco 
B poco, demostróse !a Inutilidad del zeppe 
lín, destinado 8 destruir la capital de Isgla 
térra y subyugar la, rpbalda Aibldh, y AíC' 
manía tuvo que ̂ andonar uno de sus sueños 
favoritos.
Este le irrité profundamente. Bueno era 
que ella pudiese, atacar Jas poblaciones 
abiertas caUficándoIas dq fortaleza»; peto
nioTaiaio  ̂
g«óó, fioñ FlóY Safiáa.fioB Jaait 
Meaael Ramlzaz Pérez, fioa;Joié Gla- 
t^ll Andnjsr, don ¿úis Máfiserráte, don 
Frsnclscd 1É«btha/^doñ BdoaEdo Ma- 
ío t ,
.Don f̂ omón^  ̂dpnKález . Magias, don 
Antonio Hnrtin Mhi^tio, Mión Afidréa 
Postigo FoéfígOi dbnPjfañóídco HavaS, 
don Luís Moren te, don E duque Lio*
I LaDelegáción de Hacienda de esta 
I vineia ha enviado una circular a los aíejs 
I  des de los pueblos donde existen nióiiit 
I del Estado para qué remitan, dentro d il  
11 te pies, relación detallada de los 
J  I chamíeníos que necesitan, referentes 
'% I labor y siembra. ' '
%^w«o©iie« fita mí par mayai* jr
JULIO OOUX
/dan .Úáméz úarcta (&ntés Sspecirití) y Martftanié
Don Pedro Avila Lara soliciú  ̂
Jefatura de minas veinte pertenei^j^| 
una de hulla denominada «Li|f 
dad», sita en el paraje Capei 
más Pereda, del término de VUlí 
Tapia.
íeifí, del Yqr]rq^.dQnA4pMQ Cĵ *QJcl*t
f  ntpnio López  ̂ don Antonífi* Ro erniñdes, don Joaquín garcía To­
rres, ddn Lorenzo Sánchez, áén Anto­
nio Hernández, don Franciseo López 
Gtutlérrez, don Pedro Amorós, dOn Fe­
derico Arias, don Miguel Lebrón, don 
José RodHguoz del Pino y  sus hljos don 
Franciaoo y doñ José, don Joan Lamas 
y otros.
Presidieron el duelo los'señores don 
Luis Encina Gandebati don Franoisoo 
élarda (atuerrero, don Enrique Rivera 
Pons, don José Rojo, dón Miguel Segu-  ̂
ra, el presbítero don Franoiáco Santia­
go y don llanuei Machuca é hijo don 
I Luis, padre y hermano respióiivamei- 
te del finado.
; Nueyamante enviamos a la familii 
doliente la expresión sincera de nues­
tro más sentido pésákie, por pérdida 
iandólbroséé
MLM a R E i i s z R a  V p A s o y u LJÉ ig eü  id por la jo r  i  so so r íe  le rre te rh
, ,'*/ SAIÍTA  M M IA  IJ.--M A LA S A
. . Batería ia éoetea, herrtmsientefl, acéros; obapai de zine y latón, alambres, estaño, hcéalata, 
tbnúllenla, ofitysuBéa, eémentQS, ata. etc.
■; Para ©ir reclamación es, sé 
¿;;;’nuestas al público, por él ti^ 
détefh-^J»alaley:
En el Ayuiiíí^ifiiento deMolliqa) j
de los artículos se ha acnr||a 
var, a fin de cubrir éí déficit /qfi! 
en cl presupuesto del año actual.
En i®s de Casarabonela y C á r ta t^  
repartos de consumo para e! pt 
afie. ■ , '
En el de Alcáucin, lós repartOíS, 
contribución por los conceptos dé'i 
ca; pecuaria y urbana.
En los de Benadalid y Estépona/ 
visión de aquellos términos munidpl 
ios efectos de la Junta de Asociadosll
L m  J i , .
CemttnmoionesmatefiaM.Faentesi '̂eB y girntoñós. ArinaáttrAS de todas clases. Depósitos 
P&M aeeites. Maóeml-jílla y.mivil paraFe.rrooareiies, oéateatistas y calaas. Faadioién de hronees 
y de hierro enf leaas baste kilóteavaé's té pese. Taller maoáaieo para toda olase de trabajosw
Stornülerteeon tewreMy iiwreiúí eabrtea e raseatas. . .
X^eeaíóa teleĵ élSSa fiba Kebdárbiea»,- Marabsetee.-«#á^rléa, Faseos los Tuos, 28.—Esorlto* 
¿id. MarAaaie, 1. -
n  c m m p m  n m n m  r u m i m  m E i B
La Junta niuíirCfpal.del Oensñ de 
nar ha remitido a'esié Pobierno 
acta de la sesión en que fueron á* 
los adjuntos y suplentes que han 
en las próximas elecciones.
CAMARA DE COMELO
La expórtaciiin di pasas a laglaterra’
Respondiendo a gestiones de la Cámara 
fié Comercio, él señor tiiafqttés de Alhucemas 
ha enviado él -oigulénte despacho telegrá- 
-fleo: W-.c-:.-,.
«Mihistro Estado a Presldeate Caméfa Oo- 
merclé.
Oon referencia a so telegrama dél 13, cúm­
pleme manifestarle que on él arreglo concer­
tado con: Inglaterra en e! mes dé Diciembre 
último,se obligó en efecto el Gobierno Inglés 
a autorizar la importación dél SQ por ciento 
de pasas recibidas pofía Gran Bfetaña en 
1914, fiénVlniéndóse además en que la desig­
nación acerdada anteriormente por dicho 
Gobieroofie nn spio comprador no téndría 
póv efécté una rebaja^de precio en relación 
con los vigentes en los años anteriores que 
privará á nuestfes exportadores de un bene­
ficio razonable. Gumpüendo sti .cempremiso 
el Gobierno Inglés poi; medio dc.sii- delegado 
ha adquirido ya más de4 060 toñeíadas de 
pasas y está ñegéclando, según Informas 
transmifidos por lá embajada di 3. jó. en 
Londres, la compra de etras cantidades.^ 
Alhucemas^
{¡Gran prémio-y Medalla 
de» Oro en la exposicióiii de GENOVA
Fabricante, D. Julián
La Administración de Correos 
en el «Boletín oficial» de ayer Is 
fie las carterías que están habilita 
la admisión de certificados cenf 
electorales, en les términos de Máh 
rrox y Vélez-Málaga. • ^  /
hecí
Diaz-Güemes,(Burg0s), 
tjuien elabora también 
las acreditadas MARGAS 
R E G IS TR A D A S  dé 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE-
Por este Gobierno civil se 
pública la relación de las llcencial̂ f̂iq, 
de armas y caza concedidas durante 
de Diciembre último. ^
SOR D I  D O M IN -
GL EZ-Vitoria éEi Hue­
vo» y «Numancia»coino 
igualmente el económP 
CQ Encáustico «Pasta 
Cfxá Boroii fiiendo ade­
más alnaacénista de toda
La ayudantía ■ de Marina, fie 
cita a las personas que 
fias de 1.020 kiios de gomkdé] 
arrojó el mar en aquellas cosí* 
últimos temporales.
El juez de instrucción dej fiiStritOíiíg 
Alameda cita a Francisco Delgado ,Mi 
I(b) «Paco el bollero» y a Alfonso MH 
Guaro, para prestar declaración. - 
El de Melilla, a José Carrasco fiat 
para una diligencia sumarial.
El de Vélez-Málaga, a Juan Ferqj 
Gómez, pera ofrecimiento de sumario.
P&'r haher cumplido la edad reglam< 
f j » ,  ̂ . . ria ha ¡rído jubilado el tesorero de Há̂
^lase.de Materias primas ; ¿a ¿g provincia, don Angélití 
para eí ramo de cererú 5 Alonso. irí*
y blanqueador dé/ceras : en graiq, escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino. Domínguez, calle Nueva 
5(K Hijo» “de Antonio Ghacón, Gisneros- (Droguería.)
I W a n te i^  £?inam «gi*qú
Acaba de llegar una remesa dé> |̂  ̂
nombrada mantequilla marca «Esbé"" 
De venta en los principales ultrai^ 
de esta ciudad.
Notas deportivas
O E  f o o t - b i í Cl
Bl Boroipgo pasado había anuaclados tros 
prrtldqs, no calabiándose el primero, que 
era «Maligaeio» contra «Atlhetlc», por In- 
comparécenda del «Malagueño», que lo per­
dió, ganándolo su contrario.
' éñi
Bespués jugaron el «Balompié y ar«Ra* 
cing» retéryás, gaiffihdo ¿1 primera, pér tres 
goals a do».
-Lq» del «^lompie» fueron kcchps por 
Acosta, Medfavilla y Verá y por Monasterio 
^  Gerado, los del «Rasing». que, con los de­
fensas fueron los únicos qua trabajaren en 
este partid»; los restantes no hicieron hada 
debido a su constante apatía. .
Eí «Bélompis» jugó bastante bien, sobre- 
saUeisdó Palomo, Muñoz, Vera, Médiavillá y 
Acostar ^
De reférée actuó Bermejo, cumpliendo.
, ■
«Híspanla» e «Internacional» jugaron «1 
teresr turno, ganando éste» por un goal a 
cero, hecho por ffl. Leóá dé un penalty.
Sobresalieron del «Híspaniai^úñigá, Gar­
cía, Galán y Pino, y del «Internacional» Vá¿- 
qutz, Sandoval, Hortelano y León. ?
Ei referéé José Ramírez,, al que aplaudo 
por su vista y acierto.
CASA DE PRÉSTAMOS Cara el esiómago e Intestinos te Estomacal de Satz de Carlos.
C e i* re jO | 8 8
SUBASTA dalos lote» Veaoiúos, proaaáaijtefl 
de los empeños veriñeadas áuraate el, mes do 
fulie de 1917, que se eelehrarú los días 21 y 
S2 del aateud, ompeBODído a 1« (Ría y &
k  terdA.
fina biblioteca o estante, de grande»’̂ /  
mensiones, para libros. . ’ J i
^  esta Administración int'oraarán. ;
m m m .
H h IÍn  « F r a g ia a - in g S é s  
 ̂ Ctek-aaattesioitMiM.
SIEV IO IO  A DOMICILIO t
Alfredo Rodrl̂ aez
29 - - Teléfono nüm, 174
LCofiiéid Arindfii0| i 2
(nistccN Jifiiiintetete}
Lss obras para él arreglo d»I nuevó campo 
del «Malagueño» van bastante adelantadas.
Probablemente para mediados do Marzo se 
inaugurará, biqn con el «Belemplo» de Mála­
ga o con el «Español», do Cádiz.
• PATHÉ.
f@ p » s s i@ ia ; 's r ' L f f l l i d g > a S ^ o
-E . a S 0 ÍO á : -  I3£§LU @ £
(F%ra»eénfieo Bueescr de M.fie Prolongo) 
^ r t a  dél Mar» 7,-MÁLAGA 
. S f q ó i m i e M a e n t e  puros. 
^yyidsdeS BameBáleS y extruajeims.
Servieio éspesúd d« envíos a previndaa. 
^ p w a o lo  ii© ifeeátos. dn
auna«r.lci da j^islhs
BIBUOTKiÚ
í i o i i B M W é R á i a i é i i
d ®  H sn sg ® ®  «g®|
. . FIsBKeéIo lm BonaMfsaolén isáiiii.H 
4lñsvte# eneefttee8do te M  do iiéteRnávf dé Ift noehff. t
i>iiiiiiwiwiii iwBiew
Co#ns y i^errqiadenteS: do ‘tedM̂ elaseB. -
fevéreeer u! jpúhliw ¿on |i¿eél¿s tíau» 
v»atejosoSs te voáden Lotes de -BateiIa de bod­
as de p8Slít«Sí S‘4e »  8A7e,v4‘Mhfi‘S0. 10‘S5, 
?, 9, y  ,IS‘7.6 en adelante hasta 69/
Ps. îteee'úh'fieUxtc regalo a teda aliente que 
vslur de gfipeséteS.. ■
Calteidá InfáUble: éuTaM radiéal dé 
i!|o@ Ap gaBés y dureza de ioS pies. ' b
r Deiventa en dreguarías y tiendas de quiealla.
El rey de los mJliaidi  ̂«rBálsanm Oriental». 
Fc^eterlft da «Bi Xdiivâ o».—D. Farnando Be* 
drigiMPi.. V
ELUDIO FflTCGBIFiCO
- M. REY -
P. COHSTITOCION JDIL 42. (EBtrísuelo.)
Se ttetebtel® —
de 9 de \m meSeeé
a ÍO de ia neehe
_ _ - ---------
Calendarlo f  e n t e
Dejad fie administrar Aceite de hf| 
fié bacalao, que lo? enfermos y los nil 
ábsorven siempre con repugnancia y 
les fatiga oerque n© lo digieren. Heemi 
zafilq po^ «J ; V |N9 DB GIRARDj, .̂ 
encuentra en todas las buenas farmaciasíjl 
agradable al paladar, más activo, facilita 
formación de los huesos en los niños ( 
crecimiento delicado, estimula el apetite 
activa la fagocíiosis. El mejor tónico , 
las convalecencias, en la anemia, en lú | 
berculosis, en los rcumStisasos. EKÍjáSéí; 
marca. A. GIRARD. París.
F E B R E i m




Baatoa de néy.—gan Lédn.
Santos de mañana.- San Félix. 
Jubileo para hoy.r-Sn las Capuchinas. 
Para mañáná.—En Idem. '
sn@BB8nnBBsi
Zo que toda debe saber antes 
matrimonio
» .J É
Hermoso líbre de 303 páginas 
hados, se les enviará por eorreáfié) 
do, mandando 3 pesetas en sellas 
postal.—Antonio García, Conehí
@b8srvad©ác« toiuadas a las och© de lama* 
nana, dfifc 19fie Pébteréfié' 1918;
baro'ñétrjca redudáfe a O. 757*8. 
S í sx l ma ' d i a  ■■'anterier,. 15 *4.
MíntAixa deLmismó día, 8*2i 
isrmóasa' o seca, . 9'2., . .-
IdeiBíh%ie?'do', 8*4- '
Hrecd 3s? áeí cíente, N.
Anemónetrot^F'. nt. en bofas, 27. 
Estado del cldoi ilunve.
Idem del mar, llana.
Evaporación mitu, 1‘4.
Lluvia en isim, 4.
¿^ubir el precio? ¿Variar eilidá#?. 
el dilema en que por el slza de 
ra- materias se encuentraii los fáhi 
La Perfumería Fiorana no ha tí| 
y fiel a su principio, elabora igual: 
rabie Jabón Flores del Campo., i 
tiendo COTI él í>úblic0 el sacriñciái 
el greCi© «11 modestas proporcit 
Desde l ® de Marzo vende k j. 
la pastilla grande y pesetas 0‘35 
pequeña. L^í demás creaciones _ 
Campo no sufren por ahora a ltitíl 
saprecio , ,





;;r^’ ‘- r .
clu-
^^S'l
Éoche prcKenlaba la 
ítbvblen triste, 
gl&ti era muy escasa y todo 
jado. ■-: .
Ilferefisre, lo ocurrido fuó que 
Maftg, Hutrldos grupos de mu- 
lasiadarofl s loj muiálks, agal- 
mgsnisisíQS de carbón ve-
hombres, y al 
íecibieron a
__ : « eüss le 
|agpsdla:eivi^
i:, di'sp̂ ííiTOH, eaíonces, 
.^.hiriendo a varios. 
""(Jiiinía gu’i.rdia dvH m-
estáaííí
■ " m das cargs?, diversos i'm- " jcsdáVor, y‘si. ilegst la 
;-reeogsríO,, ya rías ;,m«- 
’jnsrJmad.o caérpé las. 




'■' ioii-Ji^oiféltántí f̂fosrorí. de'¿p?:ĵ :dos. 
FíSifí^ de iaifsníeríá custodian !os
bpj grü̂ GS en actitud hosíU.
Ett>d ifei^iíaJ falleció uso dé los h«- 
IlÍ'lidOS. .■■■/■'■'■.
Usa mbíléf que i» asomó- ai bsicéa 
pira averiguar lo que aoontecifí,
‘'6 «na b s ii^ ^ l brâ ô , *
Ta!enCÍ|j-~f|a llegado la esposa y 
,^ i padre jíoiaw de Rodrigo Soriane 
¿  ^  fa ciî aaiiíta qtie celebraran los fa- 
íuitatlvolifcaíiagnivafae el pscieate, se 
jffl̂ icordó de^hfecíar íss heridas 
pi(tt Eosméol^^e muísf-ííi optimistas.
. I m a r a ^ i é s i
plantea a la población,por carecerse de 
harinas para consumo.
La fábrica.hariaerá ha hecho presen­
te a la misma autoridsd que de no solu­
cionarse el transporte de ios trigos se 
Ies agotarán las existencias para fines 
de me».
ü o n a tiv o
Huesca.—La Diputación y el Ayun­
tamiento han acordado contribuir con 
1.000 y 500 pf sotas, respeetiyamente, 
para ios gastos del Congreso de la His< 
íoria que se verificará en breve.
L o s  t r a o o p o p t i i s
Oviedo.-El comité regional de frane- 
pottes ha t̂ eiggrgfiíscio aí ministro de 
Fomento, participándole que son iasu- 
flcieates Sas 2Q0 toneladas diarias con­
cedidas ft ía población asturiana para 
el transporte ds mercaderías en gene
Pátma1 respecto a lo acaecido 
I Afiboda de Duero.
I Los destrozos ocasionados por los 
¿ revoltosos en esta población se calcu- 
i lan en 20.000 pesetas.
I Témese que en Palma vuelvan a re- 
I petlrse los sucesos, por complicarte 
I con ellos la huelga de aibsñiíei.
I Aplazam iento
i La recepción diplomática que debía 
i verificarse hoy en el miiiiiterio de iss- 
I tado,ha sido aplazada hasta el Sábado. 
I ■ . l íe n to s is
I Hoy regresó el ministro de Hacienda, 
í no pudiendo despachar con ci rey por 
I haber lleg?,do el expreso coa retraso, 
i E n  E o m e n to
j E! señor Alcalá Zamora ha manifes­
tado que ips ingnmeros del Sstsdo que
oficiales
ral, rogsr d ,> dismissiuyass el í!Úmc?ro de I fueron enviados a Iss fábíicas construc-
j 15̂ Siihiió^^'ka constiíiíHo la Federa
5n de¡t%>erI6diG08 d?'' no-í-o de Espa
la dsfeníis, le suj í J*ies5s, en 
ía oarestin del papei y de oíros 
los da pubiicacíón. 
ania los periódicos ds A§turíss, 
^er, Ouipózcoa, Alavs, Navarra 
a;
i?Uíó socfal so ftj>i en Bilbao.
 ̂ Sí un Comité formado por tres 
ódtcos de e»tn c:ipi*8i, y un vocal 
cada .uno de ios periódicos de las 
óvineíat representadas.
T i F |m t l á 2itiiso
íls ei frasaf-
lÍ0G;,íf|l^vioíoria Eugenia» pro­
dé ios puattos d?? América. 
ea iss Palmas, donda recogió 
náufragos del «Ceferiso». 
stos dicen que fueron duf^nidos 
r un sumargibla alsmáo, nías cinco 
ia tarde, no siendo hundido el buque
las nueve de la noche 
españoles estuvieron largo rato 
0 dei eubmanno conve?$aí»'̂ ;¿ 
GOaiandaníe alestraa v '’w  vn Á« 
-.íifa tó sd < ,.n ., q ae« m » S . ,  
P tou^í qüQ al «Ceferi-1
* pp'O que se veía ob igado a dio t 
conducir contrabando con desíi,*io 
i,colonia inglesa.
olocadaa las bombas a bordo d4 
wespañoi por loa marinos teutones 
¡foduip una explosión tan violenta 
J\«Ceferlíio» tardó eairas a pique 
“ os minutos.
Vsgonss r¡5fí)fero9i aumentando JOS de 
tráfico ea dtoneladas  más.
Oviedo.—La asocisción de pequeños 
mineros se ha rsunido byjo k  présidss- 
Gia del ingínlsfo don FraríChíCo Gómez, 




P ^ I - im  péríddíoÓ irep ..i. pgf haberse
'.nréció con grandes espacios en blanco, 
Coatraviniefedo dicho proceder las ins- ¡ 
trucciónes dsdag a la prensa en mate- I 
fia de censura. I
' / p r e c a u c i o n e s  |
Barcelona.—A pesar de que reina ¿ 
tranquilidad, las autoridades siguen ; 
adoptando medidas de precaución, har ¡ 
g hiendo patrullado hoy rgté^ de tropas |  
I  de diversas arma?. |
I  . S o l is C ié n  i
I  Barcelona,—Ha quédado soluciona- |  
i  da sstiifactofiament© ía huelga de mi- * 
I ñeros de la cuenes de Calaf, accedien- |  
 ̂ do !o3 patronos » las mejoras que pe- I 
^ dian los obíeros hulleroí?. j
i Incendie i
i  Barcelona.—A última hora de la ma-1 
i  drugada *e decisró violento iacen-1 
I  dio en uá establecimiento ds güeros | 
I  de puaío situado en la callé de Manso. I 
i  A pesa? de ibr tísbajÓg de bóm-1 
beros, él siniastro Solo pudo extinguir-1 
se a las dos hora® d® comeRzar, ardiea-1 
do todas íes éxiiíentías. I
Lss pérdidas ascienden s 6 009 du-1 
ros. ■ i
’ é lC C C iclll^ ll •
Barcelona.—Las noticias que le ra- I 
ciben de ioi pueblos acusan gran acíi-1 
yidddjlectoral, espbcisimenté en Igus- i 
lada, SamFeftú da GHxnJ- y Qranollers. " 
Candidato señor Salas,' 
^Ztííreéiér de Comercio, spJdfá tiribn' 
fante por Tarrgia.
Ei 8»Sof Z'ílusía ha sido ekgido en 
ViUanneva y Oaltrú por ti  artlcuio 29.
toras de makriííí ferroviario, ?e hsn co 
i municado que ios trsbsjoa ee llevan a 
I cabo con gran celesidad y que en breve 
podrán disponer las compañías ferro- 
I viarias de matedai abundaníe, espe- 
í eialmeníe de vagones para ei írana-» 
porte,  ̂ ■
. Después dijo el ministro de Fomento 
I «3 ifiíeosififíado de modo notable 
í ®* fí’ftasporte de ios carbones, particu- 
ítrSiéBié los asfudaaos.
Con datos a la vista nos demostró 
que en ei mes de Enero se transporta­
ron 247.000 toneladas de halla, o sea 
el 23 por 100. más que en meses tnte* 
flores.
En cuanto a las compañías férreas 
que mayor incremento han dado a es­
tos transportes, figura en primer lugar 
la Vasco-Cantábrica, que aumentó su 
férvido de transporte do carbones en ; 
un 99 por ciento, '
Acta®
En el Congreso se decía esta tarde 
que tres da las actas llegadas a la secre- " 
tarla de la Cámara popular, por el ar­
tículo 29,sería muy posible que queda­
sen anuladas por traer varias protestas.
Dos de ellas vienen protestadas por 
los regionaüstas, que maniflesíail Sé 1 
amaño la documentaoión de. sus co- ; 
rreilgionarios para que n̂o fuesen in- ' 
cluidos por las respectivas juatas pro- | 
vindalei del Censo en la lista de can- I 
didatos. ^
Upa de las actas aféefá al diputado I 
por Alicante, señor Ruiz Valarino. I
Después dé recogidos estos informe», 1 
nos llegaran que se d@dara.táu nulas  ̂
dos actas raáf, I
o la mayoría de los jefes y 
la guarnición de Madrid.
En un automóvil militar íué llevado 
iimbolo nacional al cuartel de María 
Üristlna, donde ge aloja ci regimiento 
^  Wad-Rás.
7 Para el banquete de miñana hay pe­
didas ya 400 tarjeta», creyéndose que 
h» comensales excederán de 500,
E p o c a f i
Publioa el periódico conservador un 
articulo diciendo que a pesar de las 
afirmaciones del Gobierno, relativas a 
no haberse recibido aún !á nota de 
Alemania coatestando a la dis España 
por el torpedeamiento dt! «Giralda», 
uno de sus redactores hs oido decir a 
dos personajes compeieníísimos en 
cuestiones iníerBacionules, que dicha 
¿oía está ya en poder de! 5?ñor García 
Prieto.
' Añadían que en cUa se reiíéra !a ne­
cesidad que tiene Alemsrda de prose­
guir sin desmayos la guerra k ubmerina 
ilimitada, y quq júQ bmsnfándolo mu­
cho serían hundidos todos aquellos bu­
ques neutrales que penetrasen m  £gom 
incluidas ea las zonas de guerra, y 
ísquelíos oíros que condujesen contra­
bando a los países beligerantes.
«La Epooa» dice que debido a estas 
noíioias so concede oxíraordinaria 
importancia al Oonsejo de ministros 
que se celebrará mañana, doodo probs- 
blemenís quedarán dilucidadas las di- 
férentes tendencias que dentro de !a 
neutralidad mantienen los ministros.
Ai recoger el periódico eaí«8 noticias 
lo haoe sólo, según expresa, a título de 
iHformscióa.
quedan sujetas la exportación y la im­




S&ñálase relativa actividad en el fren­
te, librándose pequeñas acciones, por 
patrullas, entre Posima y Astico.
En ASiago, nuestra artlíUria concen­
tró su fuego sobre Val Frenzela y Val 
Branta. : \
Dicen de Cuastal, que hacia Qorte- 
llazzo los austríacos fueron rechazados 
con gran adas de mano.
La ofensiva enemiga
A péssr de la actividad de la prensa 
Rustfiacgi, inkRtacdo restar importancia 
a !a próxima ofensiva guetro-aiémans, 
ios peííódicos suizos creen que será 
dirigida principa! mente coa ira el frente 
italiano, como mas sensible.
. , #.0inlejs.olón
El rey de Bé*glcs, a áu regreso dé Ita- 
lín, ha manifestado la mas profunda ad­
miración hacia el espíritu de! pueblo y 
del ejército. ,
Sltttaotén grave
En Trieste ea gravísima la «Ituación.
La población, fsmédea, p? otesta de 
qus no g?o le concede cada de fo requi­




I . M  F m U M
" J^án sido firmadas las siguientes dis- 
.posiclonesi 
vDe Gobérnación.
Real decreto sobre formación de la 
lista de compromisarios para la elec­
ción de senadores.
Vádos noÉbtamiantos ¿le jefes de 
T^íéirafos,
Se registran -muchos casos de suici­
dio por hambre.
En Pola detietis la policía a numero­
sas mujeres y niños qae reclaman pan.
O® . Z u r ic h
Las amkislones alemanas
Según las últimas informaciones, pa­
rece que si Gobierno a eraáa, dócil • a |  
las sugestiones de! Estado Msiyor, tiene 
el intento de proseguir la guerra en la
ÍJarte orienta!, o por lo menos de sátis- acer por roedlo de medidas mezcladas de violencias y de astucias, algunas de 
tas smbiciones anexionistas y panger-
manistas. , ,  ̂ tecimiento, transportes o buques hos-
Pof ejemplo, por taparte de Liíuania* pj Jales.
ú ^ m rn ú m  -
Neta del Banco Hispano Americano
b a r c i a  P p i é f e
El marqués de; Alhucemas no asistid 
su despacho de la Presi-esía tarde 
dencla.
Pasó el día en el ministerio de Esta-1 
do y dió. órdenes severísimas de quo 1 
ño Cifaba para nadie, cumpUásdoss la; I 
conilgna con gran ¿xüctitud, excep-I 
Ción hecha dé! rolnistro de Fospenío, I
conferen-1
A g p a v a e i á n
ncia.— Rodrigo Soritno se;' ha 
JilP ®«8» habiéndole' coméiizado 
|«&  ̂)as heridas.
I ^ S a u d lo  LdpaZfi
recibido ua radiogra- 
por el vspor «Claudio 
a este
conduciendo a varios 
»»iragoi^ecogido8 en alta mar.
¿ " v s  ,!5iíib»iadoB>',
P ^ A l- lo f d o  doi «Victoria Eu- 
dp s i  embajador del 
J|jiía!,señor Serr^,
x b a s rg
i la fripaiacióa da! «Rd- 
Pj&lHila» que el conde 
sanaíorio sstab e-
19-1.918,
El dié^o cfialii de hoy pubUCE/uná
{real o rd^  elrcultí aproando las ins- truedonts Is apUcacíón de lá ley de reclutamiento de matí ería de fá sr- 
I  mada. ■ ■
I  Gssesfiiésa
i  Dice un periódico qus /.obre apuntos 
I electorales ha surgido un i cufistión 
I tre el rairqués de Cabm y el nhot 
I Sánchez (Guerra. i / / ;
I Los padrinos írafaroñ dé ^éfeláf lá 
I cuestión saediasíe ún acta, pérp Sfec$u  ̂
¡ 80 el marqués de G^bra, quien! para 
I quedar libre en su acíuadón personal, 
I ha reíirádO" sp cindidatura ppr el dís- 
I írito de Posadas.
La qua díee al Prapidanta
Ei sefíor Gardá Pdeto recibió a  tos 
periodistas, didéndpnps que !a« noti­
cias de Pislma recibidái'hoy acúsaban  ̂
 ̂ tranquilidsd/siendo íotaimeníe inexacto 
I que eu ios sucosos desarroliados ayés: 
la«n^hibkJdoíe ^ niUfcrto un hombre, y ua§
médícos embarcar a bor- ^ grav6»v.eníe herida,pues los infor- 
’fHoiiandíe», que lo había i  ofiqlaiés soio acusan un hombré 
^  ̂ ■ herido grave y una señora levé.
RsAriéndose ai mofía
al que recibió el Presidfr
cisiid© coa,é|jxl€Rsgm?j'íe, ■
En 'f'isía d8>qú^dirribu 
ae declaró en l&Sátérior kgislaíura in­
competente .Tpam jtóolver las cüestlo*- 
nea electorales, sfrá nombrada una po 
asuela que díeíamine sobre la va 
iidez de las acíásr ; _
Eí círó^ déffeíñaa 
hoy su ̂ 1 ^  q u q n ^ tc^  ha ¿ecífUdo 
con dií^i^^fvp^píiaefosMmas 
tacioae|.^''j''^-U i A ^
Estas ají y
se b#uti|agp,;fembiéa hoy u nieto del
ynia-
j  Ibyé en la Iglesia
de la Cónc%éióR;^pádr«iandoaiHé6fí- to 8U abó©fo;j  ̂ / ■
El o ^ ^ o d r^ O n  ffié el ffiihíéy en­
cargado dé administrar é] Sacramento.
Estajicíóh¿ Ne'«l:cohde da Roma 
nones p^r^Alm^ró, donde gflslífá a
un scíQ d¿:p¿0p^gáijáa éléatorsí y por 
cuyo ds^rsípiy píescñtar eimdidatcí.
Éríísscof., » » »' »' ,
LHu’fis., , , , ,
interior. . , . ..  , .
Amoftobié 5 por 100 . 
; > Carpetas.
» 4 por lOG.
Banco H.Amsrleafio 
» de España ► . 
Cmápafifs Ai Tabacos 
Aóciones Azucarera >
» Preferesíes.
■. » Ordinarias. 
Obligaciones Azuearers. 
B.yE. Rio, Pla.fi , ■ .
t. C. Mexic§ho. .. Chile . . . .B, Eípañol Chile, .
C, B, nfpokcario 4 p. 160 
» » 5 p. iOB
A. F, C. Norte Espafia 
» M , Z y A .  .








































í Hs; marchado S' Medifia del Campo el 




| i r  W a  grpédad, ha"Otábls í« -̂1 'Li„ ^ mefo ia el
Integra ^
ihíBtre marino sigue 
de despachos in- 
esUdo del paciente  ̂J
na©0itei^;
Ayuntamiento se re¿' 
le^biea megna las autor 
9Tsísylot Ofg inlímos ofi- 
¡f« tfir del giavs probls- 
i *  > c a re s íH a e  la vida, 
l ^ l t a  dé trabsjo
diferentes discursos, 
suscribir un Capital de 
tss dedicado a bascar
í«se pmletiria, batía fin
!etí*
Í^Jíiscriblrá a prorra- 
a  ‘ ' jPpnfrlbuyentss
|«etcta*jéU::5t .baücaíi.3s, 
^M^ffio3o|)|íéde solucio- 
® » ||q u o ' sé- ávécin 3.
■ S í¿ l» - fv
l'iíél gjrenaio de
|^¿^^b!é0Úwdor  ̂ip'afa
de Aranda do 
Duero dqo que geguu fe parece, Ids 
amoíínsdcís a§s íaíon m fáf rica reside •
ahí eslabieolda, ocasionando en su 
iatéríor alguno*! ücstrozoí».
—La trañqjiiidad en ia pobíaciói 
burgalesa—añadió—ha rerüscido, y Ja 
Compañía resinera estudia uu medto 
que armonice sus intereses con los del 
pueblo.
El Presidente recibió la vimía del ss- 
flor Arias de Miranda.
También í§ visíísroa e! sañor Ruiz 
Vaiarino y el ministro de Holanda en 
España.
La Comisión finlandesa que proce­
dente de París se dirige a Portu^l y 
Roma con ei propósito de qué áéa re­
conocida por ios gobiernos europeó^  ̂Jn 
independencia de su nación, visitó 
al señor García Prieto, y .ssotificóóle íá 
constitución e isdépfndehéía de' Finr 
isnd.ia, pícm,e.tléíidole el .Presidente 
qus en e! Co.í?.íSí:jo ds nisñana somste- 
'lia a fa-CoM.sid'éíí’selda da sus compjsfie- 
fo* el'denso ds los ffelci adoses,y que d  
Jueves le diría .él, acuerdo que, hubiere 
recaído. ■ .
@®ll@8*ÍS^©ÍÓ8|l ' ''. : ' 
Ei gubseci-st;?̂ !?̂  di Goberyeión 
confirmó ío dicho por el Plrnlúcatt
R ice  Pi© é„
Éi Subsecretario de Gobernación re­
cibió s los periodistas, macifesíándoles 
qus las- ¿úliiiitaí Bhtíoias quír tenía de 
Palma de Mallorca acusaban tranqui­
lidad absoluta, qo habiéndose cumpli­
do la sménsza de ios obreros de se- 
cuadas* la los albañiles huelguistas.
El señor Picó fsdijíó a la prénsi 
los datos dé diputados por Canarias 
proclamados con srreglo al artículo 29.
Estos son el señor Poggio, Conserva­
dor, poV el distrito de Santa Cruz de la 
Palma y por el distrito de les Uanos el 
libera! don Julián Beubeiaberghe.
L a  b a « l i i¿ p a ' - . - '.
de lá H e a d e g a i a
Esta noche liegó procisdento de To­
ledo la bandera de ia Academia, gJovIo- 
sa su»̂ ñ<i sníe ia cuaJ,|araron fícHU índ 
a k  Piitria tos alumnos ds la promocíóa 
de 1895.
La bandera fué regalada porla ré̂ ina 
deña Msría'Cristina.
■Mtdfid 19-1918 , 
P a r í s
ŝ®^a88ssi
Nada nuevo; solo hsy do importan­
cia dos noticias de orden militor.
Es la primera que, según datos ofi­
ciales británicos, hay en Francia dos 
millones áe soldadlos i.sgleses y casi 
I medio mlílóa de soídádos norteamerí- 
esnof.
Es la segunda, que ha tíimiildo el je­
fa de Estado Mayor de Inglaterra, Ro- 
berísoa, y ha sido reemplazado por el 
general Wllsoo.
La caúia es que Robertson no estaba 
? Cpidornis coa la nueva orgmsizsclóa in­
teraliada convenida en Verssíies; y a 
qiie prestaron m  conséníimienío Wll- 
sott, Lfoyd George y el gen^raiísirao 
inglés, Haig,
Lói aviones alemanes ha» vuelto a 
arrojar bombas sobre tohdra¿.
La novedad más litteríísaíiré dé cuan­
tas nos írsqimiten tos coniusicados ofi­
ciales; y que si por el no in­
fluye en modifiogr la siíuanióíi militar 
d® los beilgerafites, no íardaiá mucho 
en ejercer sobre elia un iofl jjo trans­
cendental, es la de la probsbiiidad de 
que AlémsRia recaudé las operaciones 
contra los maximallsíss.
Esta probabiidiad se deprende del 
cuidado que pone el parte alemán, fir- 
®aáo por Ludendorff, e® hacer constar 
que hoy a las doce de la mañána ter­
mina el armisticio entre Rusia y !oi im­
perios centráf es.
Si esta nueva ruptusa ©i un hecho, la 
guerra tomará otro aspecto muy intere­
sante, porqué quizás cníorpiscerá mu­
cho la anunciada cfeniiva de los ale- 
íTiaaes conírg el frente oecideataj.
R? ̂ 0® sectores distintos de la guerra
, En ía estseíón d¿  Mediodía rindió |
hoaore» una compañía de infantería coa  ̂ en .a si udción militar,
bsndérá y rríúilcá. - i
, Accmpañlbsí? s l& bandera e! cofo- 
¡í'-nel señor Márquez'y cfít^ jífá? y 
ofíciale^d^disiíníás aníGaaí todos pro- 
CBdeníjpid^toVfííietal de Tbiedo.
■. E^ro^añáeñ^'se; , habías ccmgreg^-
i   ̂ ij BaK'de
sí’CargadO el gobierno ! 
w  tos ...sííidos UnHcs de {aiasoocción 
J s  coraercio ex Srior, el presídante Wii- 
m ha pubíiCsdo ua bsrido per el qus
e! corresponsal berlinés del «Basler Na- 
chirechtéfl», resúmelas perplejidades 
que la actividad de Trotsky causa a la 
opinión pública álemana.-
Todo el mundo—dsC5—e®fá de 
acuerdó en recoitócer qué Afemáfiiá Só 
puede satlafacerse con tal estado inter­
medio entre la pez y ía guerra formula­
do porTrotski, pues mientras éste y 
los bolchevikis no pierden nada> Ale­
mania no gana nada, y ella tiene dere­
cho a querer firmar un tratado que 
aclare la situación y puede servir en el 
momento de la concia$i6n de la paz 
general.
Todo el muñdo sabe, además, que 
las declarsciones de Troíski no com­
prometan a nada.
AL mams tiene plena libertad de acr
CiÓB.
¿Cómo debe utiilzarla en beneficio 
desús intereses?
Los pangermanistaa y loi conserva­
dores contestan que no hay que preo- 
cupgrse del Gobierno ruso.
Es preciso ocupai por medio de nue­
vas operaciones miliíaref, ios terri torios 
que se necesitan para establacer las 
fronterasf la segurliad de! imperio lo 
exige.
Los jibfrales haeen reíaitaé el psH- 
gro de esta política.
«Eso sería hacer el juego a T\;otski 
y derivar sobra Alemania ía tespói^sa- 
blUdad df la continuacldii de las operá '  
ciones dé guerra, excitar el patriotismo 
ruso, descontentar a la opinión pública 
alemana y aastr!sc% y caer en brazos 
de provincias cuya hambre es amena­
zadora».
£1 corresponsal del «Basler Nacbirh- 
ton» estima que en los contros oficlaies 
sé pigsisa eiíar a is espgcíaíiva frantie 
al Gobierno ruso y siregiar "desde aho­
ra las fronteras, como si fos rusos no 
exfatierafi.
Se tendrá, por consiguiente,el interés 
di liquidar Casüfo antes y según un 
progfamt establecido, el probiema de 
Polonia, dé Litoünia y de Curlaod!%
De todos ffeodo?, y coatosquiem que 
seso las dsciaionés qua toítse el Gobier­
no imperial, el egoismo y Is avidez da 
ía polítíea alemana m  rsve-aa y 
más.
Proceda a ua nuevo ítpsíío ds Po­
lonia.
Traía ás apodgíarss üirscíso iadi- 
rectamente de todos los tefriíorios posi­
bles, siu tonar en cuento loa derechos 
y las aspiraciones da lo? pueblos.
E$tbs io vea y empiezas a advertir 
abtoítamento e^ls gmenaza eosíra su 
existoscla.
La omocióa que han producido en 
Polenta tos ú tíatis guossos lo prue- 
bsa.
La política alemsoa, por su ividéz, 
tiende a crearse múiiióles eátorpaci- 
misntos, graves a la hora preiente, ps- 
ra más temibles aún en lo porvenir.
Por otra parte,Atomasla subraya prr 
su proceder la difercRcia fundanieviíal 
que exhte entre sus fines de conquista 
y de violencia y el programa del dere­
cho y de paz verdadera de los aliados.
Convenía
Coa arreglo a!, convenio dolos ga- 
bfáetés de Bartln y Viesa, Alemaaía 
solo intervendrá contra los maxiraalis- 
tas rusos, quedando Austria encargada 
doi eñvio de tropas para ayudar a 
Ukrasía.
Afganos pedódicoa niegan este pac­
to, Siegurando que Austria intervendrá 




S?gúh iñloímei déBsrUn, frotzkf hs
declarado que 
más.
Yon Kuhlmann ha hecho observar 
que al fiáal del armisticio las relaciones ' M  
gíierrerai revivirán automáticamente, y . 
ha pedido manifestaciones dafiaiíivasS;;^^ 
del gobierno ruso sobre las cuesíioneŝ ĉ ^  
que ha de determinsr si existe aun e! i 
estado de guerra.  ̂ ^
Tfoízkl ha contestado que la res- 




La sgencia de los B îkanes ha recibi­
do un telegrama trasmitido por e! Con­
sejo da Estado lituano y dirigido s las 
embajadas y legaciones rssidentos sisi /  
Suiza, en el que notifica oficialms¡itoía. 
independencia de Liíaaaía.
La nota golielía da ios países béjigefV;-; 
i ranteg y dg les neaíraiss ©1 récor^Pl!';! . 




! Comentando el fáldilemán c?íatoa 
i los dragaminas bíiíáoicos, la preñas di- 
! ce que el a.toqae í&é nna sorpresa, pues 
[ los alemanes entraron en ©1 c^ntl a 
¡ gran velocidad.
f Los drsgamiaas rompieron fuego rá- 
; pidamente, haciendo que tos aie:ñsnss 
i se retirara» a toda velocidad, 
i Los tripulantes de los dragaminas §e 
l portaron valientemente, 
i En dragaminas fué incendiado y la 
I tripulación se embarcó en los botes.
I Una vez terminado el raid, dos mari­
neros remaron hasfs el barco, Gübierofi 
a bordo, extiaguiero» £l fuego y lo 
condujaron sin novedad al piterío.
Ei raid fué favorecido por fs obscu­
ridad de la noche y la niebla que ^̂ 1- 
naba en el canal.
Se cree que ia intención de los 
manes fué atacar a los barcos de abas*
w.
En esto no tuvieron éxito y se vieron 
obligados a regresar a sus bases acele­
radamente.
La flota bpllániea gulepe fuotaai*
eon la amepioanai
El Almirante Jeliicoe hablé el dia 15 
del COfríéníe en Londres y dijo que los 
marinos da lá gt¿» flota británíea m  
hailsban cada día más disgustados por 
no entrar é» acción eontra las naves 
alemanas.
«No sé cuantas veces he ido con ¡a 
gran flota británica a Heligotand en 
busca de la alemana,psJ^n ellos o no sa­
len a nuestro encuentro o emprénden la 
huida tan pronto comienza ia lucha 
coa nosotros. El espíritu ds nussírojs 
marinos sigue tan animoso como siem­
pre, y como su desso ds tener un cn- 
outníro impoffaate con el enesfnlgo 
continúa siendo muy elevado, no es 
opílsilsta suponer que si llega esto *no- 
mentonasstra flota ge verá coronada 
por un graa trimifo.
Yo tengo esperanzas d 3 que ê to ha 
de suceder proato, y si así ocur?*̂ , se 
perfectamente qu© el reiulí^do nibtá 
de sernos comptoíameite favorable.
Ei corresponsal del «Morning Po» t»ea 
Esíokolmo, dice que según telegramas 
de Goíhegbarg, ios pescadores dé las 
cosías suecas han encontrado gran nú- 
m©ro do cadáveres de marineros alema- 
»es eon salvavidas.
Parecen ser de marinsros ds bátcóS 
d© guerra alemanet.
Aunosdífz minutos de navegación 
de Wingi ss enoontraros floísndc) 8 
cadáveres ds aquéllos.
Offlelal
Héfiios rsehszgdo u» utaqu© ’
al este de Epsny. ,
Siguéla aeíívidad de arlilisria alema- 
na en Ciímhrai, Arm«üU§res e Ipré?.
El buen fiempa favoreció ía aviación^ 
coaíínaasjdo ia»*! observaciones, y boin-
bárdeos.
En corobsÉes aéreos gnearafz^dos 
derribaisos siífz>apargíos al§mií.iéi?, y 
otros ggís esyerpq &yt.r!ados.' ■ - ■ i'-
A nosotros nos faltad tros.
Por ís noche proisguíii:í?s las iacué* 
sienes, observando Incendios gis el ia- 
torlor de ias rataguardlas tudáscas.
Todas lausitra© máquinas regrgiSsOS 
indomass,
.̂InuBSdaoleneaí
Telegrafiar d®l Csbo de Buena Espe­
ranza que han ocuttido inundaciones 




U«i oñcisl aleiñás desertó en ca se- 




Párif.—Nadá digno de meafiionsr,’ 
aparto cañoneo recíproco y aviación.
Nuestro» pilotos derribaroiu en la Bo­
che de! 18, entre averiados @ toúUíes, 
18 ^aparatos germanos y ademá? uu 
globo cautivo.
EfilaKoehs del mismo día y prime­
ras horaa d« k  máñana del 19 las tn- 
cuadrillss francísas aéreas arrojaros 
16.660 kilos de proyectiles sob?g las 
esíacioacs, vk?i férreas y depósitos 
enemigos, espedalmtnte sobre io esta­
ción de Méíz-Sabfons.
EuSroa vifíoi numefosos incvudíos 
causados per los geroplasos.
S sse titu e iá s s
Londres.-Segús los periódicos «The. 
Times» y «Daily CroRicls», Mr. Henry 
Reufillioa, que tizo um  icUvs
■ m
t:>
i t i . i m f l i
Mofeóles ib  4eJ^.rete,
fia  en los campos de Fíandes, está íb * 
d icado para su s titu ir a l  general W ilso - 
neo ea el Gonsejo supe iio r de guerra 
se celebrará en Versailes.
F ia s ié s s
Londres,— Ss h m  fagionado dos im - 
poftaates bancos losdiaesses, lo i  que 
suman un total de veinte m il m illones 
d^ francos y  por tanfo, 1.500 más que 
n ingún o tro  banco inglés.
- F s * ( ^ @ u n t^
B e rn l. -T ro ta k l ha „ „  ,g .
d iogram a al cond* ^ « C s í fa in  pregun-
(08 ^-'ústria secuada lo * prop6si
P «manes y  considera term inado ei L im is tic io  y  reanudado el estado de 
guerra  o  si contrariamente cree posible 
puedan proseguir las conferencias entre 
é  g^^blemo ru io  y  los delegados aus- 
iflgcos que se encuentran en Petro-
0 a 8 ó o * d @ i ie s
Berna.— La o fic ina  de in form ación 
£c líun ica  que en Varsovia estallaron el 
d k  12 graves desórdenes, cerrándose 
los teatros y  e itab lecim ientos de recreo 
en señal de protesta p o r la paz coacer- 
tada con U kran ís .
Los periódicos polacos estiman como 
m  ífacííoo para ía dip lom acia teutona, 
!á paz coBcettada entre los cenísaies y  , 
h  ítadenís repüb iicaukran iana.
Berna.— N otic ias de Alemania dicen 
que las tropas teu ton is  han comenzado 
la  invas ión  dá Rusia p o r fas p rovinc ias 
bálticas, seCimdándoks tos ausídaeof, 
que . rebasando el Serath se d irigen  en 
sp"5yo ds ios ukfg^ios.
Berna.— Mañana darán comienzo Ia$ 
sesiones d«?l parlasiaeníó sustrláoo. '
Dícese que si los d ipu tados polacos 
p irs itc n  en sü actifud de oposición 
c t^ íra  los présupü^ígíoa, seguramente 
sobrevendrá l a . disolucíósi ú ú  P arlá- 
ms^nto. ‘ '/■'
B !n embargo se creé que el Ó obiarno 
llagáda k  hora de la votación alcanza- 
fm  para la . ag roba c |ó i de los presu­
puestos que áókm éhto regirán c íis tro  
tóí^ses uúR m a yo fíi qué osciiatá entre 
IS  y 20 votos, pero si los focia listas es­
lavos se abstienen, entoncas surgirá la 
cris is  to ta ld e l M in is te i 10.
P o i«  p G i^ i s i& is i s á
B erna.—La Asamblea d e G á lite li 
d ir ig id o  a i condé CzerDin t i»  telégráma 
d lc léndo le  que coiísidera la |)áz fii’rtiá^ 
da con !a U kran ia  como perniciosa 
pára la doble m ó n itq u k , para la dinas- 
l l f i 'y  para todas iaS'nadonalíílades aus-
trtba ]o  mientras se copian las listas de 
todos los (feinás contribuyentes.
L a  eom isióni una ves trazado el plan 
que sé prepone desarrollar, acordó d i­
rig irse al Ayuntam iento para que san ' 
clone lo  que resuelva.
E n  la  próxim a sesión se estudiará la  
lista dá los prim eros contribuyentes por 
urbana? ■
F s ^ m le o c ló n  a  l a  I n f a n c i a
B b  él despacho del G oberfiador y 
presidía por éste, so reunió ayer tarde 
ia J u n k  de Protección a la  íofancla, 
tratando diversos asuntos relacionados 
con |a misión que le está encomendada.
D ióse cuenta dé haber aumentado 
durante el año de 191T la oántldad re ­
caudada por dicha Junta en los espectá- 
ca los públicos y  qüe p o r m inisterio de 
la ley  de dedica a la infancia desvalida.
La recaudación a cargo directam ente 
de la  repetida Junta supera en can il la d  
im portante a la obtenida e! año 1916.
Se acordó en p rin c ip io  sup rim ir las ̂ 
pensiones permanentes de niños acogi­
dos en los centros benéficos que costea 
la Junta.
- Será establecido un albergue durante 
tres dias, habilitándose a este efecto un 
local de la eaiie de Pozos Dulces.
anoche en esté fáVorecído salón la  ma­
ravillosa película titu lada «Los m iste­
rios de la sombra».
Su. argumento está trazado en un 
ambiente d« la  vida rea! y con paisages 
de ve rdad íra  fantasía, en colores.
Esta aqche sé proyectará nuevamen­
te, com pletando el programa otras es­





Bajo la presidencia del señor Cala- 
fat Jiménez y  con asistencia de ios vo- 
I cales que la integran, se reunió ayer 
la Com isión p rov inc ia l.
Es leída y  aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se sanciona de coeform ídad un in>̂  
forme sobre la cuanta de reparaciones 
efectuadas en la Ca^a de M isericordia/
Acuérdase bublicar en el «Boletín 
Oficial» un ofic io  dsl Depositario de 
fondos provinciales, acompañando la 
cuenta de caúdaíés corréspondkfíte  al 
e je rc ido  de 1917.
Que!da sobre la mosa.a propuesta del 
S íño f García Páreja,un oficio dél Presf- 
dehte dá la Corporación, Temitiéndo las 
cofidusiones acOftíaclaa en la  Asamblea 
dé D iputseionos celebrada m  M adrid  |  d a  Gómez, 
en el pasado mes d e D id e m b ié .
Pasa a in form e del negociado res­
pectivo la soHdíud de don Francisco 
Sierra; Ruiz, practicaste de la cárcel de 
Ronda, para qae se le conceda una 
gratificación, en a té ilidóna  su excesivo 
trabajo por el m í^ o r  número de rec lu ­
sos.
Sucoso» iooaios
Hallándose de se rv ic io  inóche  en la 
calle de Mármoles los vig ilantes don 
M igue l Mateos y don L u is  Cetdá, sé 
presentó ante ellos Juan Ruiz Fernán­
dez, p rop ie ta rio  de una trapería qué 
en unión de su cuñado Sa lvador M ar­
tín  Quesada, tiene establecida en el 
L la n o  de Santa Sofía, diciendo que 
jun to  a la puerta del almacén había 
vt^sto a dos sujetos de aspecto sospe­
choso. ^
Faé detenido por el v ig ilan te  señor 
Métaos, M igue l Ramírez (a) «Cojo R a­
mírez», ind iv idu o  da deplorables ante- 
tecedtntes, ladrón de oficio, qua actua­
ba de «santero», o de espía.
Los ladrones abandonaron en su  
huida un saco conteniendo astas de to-*' 
ro, que recogieron loé duefióS del a l­
macén.
Se practicó un reconocim iento e »  
éste, apareciendo vio lentada la puerta 
de un cuarto in te rio r.
Acto  seguido dichos vig ilan tes d ir i­
giéronse ftl lugar indicado, observando 
a su llegada al mismo que un hombré 
se hallaba sobre la tapíá de tina huerta 
y se descolgó ocultándose en ests, y 
qne o tro  emprendió la fuga hacia qi 
Llarso de Doña T rin idad . 1
El v ig ilan te  aefíor Cerdá hizo un d is i 
paro para amedrentar a l fug itivo , y éstq 
disparó por dos veces contra aquel, sin 
coHíe.cuendas, perdiéndose entre íaé 
cades do! Po lvoris ta y Zurradores.
I s  el m qjor y  n É r to F #
n e s^
Püaaa m eéi.la áafi
Imperial I • « . • ^ 
Boyauz
Cnartac. . * • » * BAOIMA&EB 
Imperial.  ̂ • •
Imperial feajo . . . .  
Royaax . * . . .  • 
Reyanx bak . • «
Qaártai . • . • • •
Caattas bajea. . t ». 
Quintas. • « • ' • 
Quintas bajas. • • «
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . ^ 
^BASIOS 
Rsvisoa. , . . . ' 
Medio sevíss.. . » 
Aseado i < i t f »




A y u t s i m m i o u t i
«•98â d«elóB9 ñml aebitPl« d« «ai
Día 14 Febrero de 1918
F e to M
A ysr fueron dátenídos jos  tomadores 
M iguel M orón O? nte y  Leopoldo G ftr-
É o ss iis s^ a sK a ié iii té
Petíogrado.— Para sustitu ir al gena-
K a led ine ha t id o  nombrmdo el ge-.
M?íkrvTo!f.
¥  p  p i s i i l  i  ü s i i i í
Baredoas.— Los rspubücnno i srr@- 
...kn ta  sus caiKsgñas^ de m itlnés y  p ro - 
glectoíal.
A y e t  d ieron piicé m itlaes y  para hoy 
t it i lé »  anunciados ocho.
Los regloñaíistas no  darán cotvíienao 
¡H. fos setos públicos h is ía  al Juevas, H- 
mltándose por ahora i  f ija r  gmndes car- 
t i ’ones en las, esquinas y a rs p á fíir  Con 
|.rofarIóíi proclamas.
ú ®  gsB G riP ffl 
Bfircdoíía.-^M 'g.ñana se ve r lf ic irá  
osi consejo de guerra, ordinario para 
ÍL y  la c a w  iiis ta iid a  conti-?
ifri-m teria g,eü.'iEi1q delito^de de- 
^i^obeólsneis. '
N o t a s  m w w i c i p a i e s
. .n f is .p ^€ » o ié ii 
E i alcalde inspeccionó ayer isis tablas 
reguládorasestablecidas p a ra la  venta 
del pescado.
Dice que las encontró bi@si abasteci­
das no apreciando da fíc ieaek atguaa 
en d  servicio.
C o s n is B io n é s
A ye r le  retiñ ieron las com kiones de 
Hacienda y .Personal, despachando d i-
vaísos asuntos de trámite.
E n i i e F F o .  o i v S t
Anteayer a las cinco de la  tardé, faé 
inhumado Glviimente el cadáver de l 
honrado obrero Francisco 
Guerra.
Era un def^**"'
. ñ u á l m m m i ®
Pos* estafa
El banquillo de la sala segunda fué ayer  ̂
©capado por Florencia de los Dolores Ro* 
mero Márquez, acusada del delito de es­
tafa.
La procesada fué comisionada por Do­
lores Caballero para que cobrara cinco pe­
setas a  don Francisco Castillo, lo qne efec­
tué, pero quedóse con la cantidad, defrau­
dando así a su dueña.
El fiscal, señor García Zamudio, interesé 
para la procesada dos meses y un día de 
arrezo mayor, conformándose con esta pe­
na la procesada.
' Defendía el letrado señor Ruiz de la 
Herrán.,
Juicio suspendido
Por enfermedad del conocido letrado 
señor Blanco Solero, fué suspendido ^yef 
el juicio señalado centra don Pedro Ro­
mán del Río, procesado por ealnrania.
Sección 'í-
T t W t S  I I
D é H I J D
uercJ
Matftdero. t . * 
Idem del Falo * . 
Idem de Ohutriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos • . * 
Poniente , •  ̂ » 
Churriana. • . • 
Oártama . . > •
Snórez. . • • *
Morales , • • • 
Levante • # • • 
Oapttchinos • . - 
Ferrocarril . « . 
Zamarrilla* • . « 
Palo. . . I * «
Aduana . > * «
Muelle. . . I .
Jefatura . . • ̂  •
Suburbanos Puerto
m .
"sfifiráífote!. » • ! > > > • *  
G o s iio n tG i^ lG S  
RocaHdaclén obtenida en el día 14 de Fsbrets
por los conceptos siguiente^; ̂  /
Por Inhumaciones, 4C6 S€ pesetas.
Por perraañenciaa, 8S'80 pesek**
Por exhumaciones, 25‘80 pesetas.
P o r registro de panteones y nichos,
CoMpañia Vinícola del Norte de España
B i  I  BM  Ú —  H A B 0
pesetas.
Total. S14 60 pesetas.
rPUfiil©^ £H Í87@
Framiiidft en v» ík9 exposleloaei. Dlthnnmeníia eon ri 6B4B FBIMIO sn la dt Ftris de 
fóOOf fiaragosa da I8@i. -
S e  n e c e s i f  a
joven de 18 años, formal, qae sepa la prii
enseñanza. .  ^  , rn t. b
Informarán D. M- García, G ínterí^^
M'msm.
ñ o l in S I lB  d e l  8
Be al«i9a en precio arcegM o un feuwi eóii
Wlg?í!W-wiwiwwiwwni
Ü i s l ü  b i t t 9Í # 8 8 «P »É ÍIlJ«  ®SpfifiSi8O S ® » » 0 l 8M iK ip a § i9é
De venia en los prinelpales üliramarin'os , Moteles, Fondas, Besianranis y Fastelerial. 
Fíense bien en esta MABGA BFGIBTBADA para no ser eeiñltáhdides son otras ni sor- 
ndidespor Ia« Jmltadonéi.
Buen nesua».^
Sa necesita socio colectivo o comanditar]! 
con capital de 20.009 pesetas para coraarf 
dé tejados muy bkn situado y con nuíoerci 
clientela propia.  ̂ .
Proposfeforses a iniciales A. S- en esta Ad­
ministración.
i i o T n s  l i s  M i t i n
Sigue el tiempo Íhívloaafor míesír 
tas de! Mediterráneo.
: .VV
"- ííc ñ e z
, , e n im ia ita  y  d e d d i-
•o í idéales de jastie la  y . siémpre
Ayes? f í l’edó  ea espitái d  res- 
páfabls. Éfiñór den- fsíé  ‘ Dfni« RodrL 
z, padf^ dá w ie iiu o  querido amigo 
octt Jof'é D?sís Am brosio.
' A'-esoisfof^ H  ñíííido muy bellas Cu»- 
qí;e le g>'tinjc?5'roíE r i  f íd o  y 
d'í cuairios llí.vián>r! ,el gus- 
u>-.'’ a risíagk^
laboró por e l mejoramiento dé la  elase 
trabajadora.
Reunía cua lidsde i muy eitlm ábles 
que h ie k n le  digno del elevado conesp- 
to moral en que le tenían todos sus 
cpm páñeio f.
En él &c!'o; ,^el entierro se paténüzs-
p ;, maiversacién. p» Procesados,
^.«go Rodríguez Díaz y otro.—Abogados, 
señores Durán y Estrada.—Proenradores, 




ron las s lá p a tk s  qué dishutSba el'ñna-
d(> y  é j géRtimieftto que ha pro  ducido 
íiü muert^ entte aug compañeros y  ám l-
gOf,
Reciba h  apenada fam ilia k  expre­
sión: ’
m m  B i B L i o e á F i c y
Duranta muchos ?ñb3 prestó
servicios m  la ComDef,k de. tos
F-. ocas íl -es Ap tf >'pce'i. meciendo por
5.-' ^ cadñ d de iodos
r-'V ^joHripaaíifos.
' Lo tída  de la muerte del venerab e 
V rc t i D ií í i  R jd ííguez p feducirá  segu- 
r^ntre f-a,s íiamerosós amigo# 
'-,hopd i stín !im lesb \
- /  'H :w , a hñ  seis de !a tard?, se verifi^ 
■’̂ e s rá  é! sepé’do del ciúéM&x en d  cernea- 
de S»n M ig n e t."
'fínviíííso*? h  exp re iión  dncé ta  de 
íSir;.'tro a la v iuda e h ijos del
«cx'inio, xn/u!3.qT|ísfite al querido am i­
go d m  Jor é Dsnis Am brosio, a quién
' ■' ;£3riios5 U  resignación necesaria para 
c..Ñ.'??evar la irro ra m b le  de?r^f8ck ieo-
friufí.
L o s  O oB itém gi& s^ániess
La jhníre condesa (Je; Fardo Bazán consi­
dera cómo Su obra prediiectá, la mejor de 
cuantas ha producido su pluma, pródiga en 
bellezas literaria», la novela titulada «Bucó- 
íicB», que Inserta en su último nüraero «Los 
Ooníeroporáneos» Hae'ga.deólr quela publi- 
C8c!(5n dei admirable rtíáío constituya un 
triunfo más de la popular revísta, que en su 
nueva etapa ofrece a sus lectores las obras 
selectas de (os más preclaros Ingenios.
Ei« Campillos ha puesto ñu & su vida 
Juan Ca tañéda Núñez, de 46 años y  
na tu ia i de H a d va .
Para llevar a cabo su f&fa! resolución 
diaparósi un tiro  t?e revólver en el pa­
rie ta l derecho, produciéndose la muer^ 
té instantáneatnente.
Un poder dél suicida se ha encontra­
do una caifa en la que manifestaba qu i- 
taree la vid?, por padecer asna enferme­
dad crónica iacurabló.
De h 8 d i igenc-ás da autopsia se ha 
podido comprobar qua padecía tubcr- 
cu losk en su úsíirao grado.
En la actuáfidad era via jaste de má­
quinas agiícoiaii, ds la casa FéHx^Sha- 
iayen, de Seví-Iá y paraba en la fonda 
de Campillos, donde ha ecn?^uni£do 
au desesperado propósito.
jose Martínez Éspej© y don Gumersido 
Selís, a oficiales segundos; y don Baldome- 
ré Escobar y don Juan Móntés, a oficiales 
cuartos.
Se éneuenira vacante la plaza de farma­
céutico titular de Cuevas de San Marcos, 
dotada con el haber anual de 842 pesetas.
Los que aspiren a su desempeño dirigí 
rán las solicitudes al alcalde del citado 
pueble, en el plazo de un mes.
E n  e l  G o b i e r n o  c i v i l
Cc^ mi fé  E je c u ti 'tr^ i
el G obierno c iv il nos faci i t i to n  
la siguiente nota oficiosa, rela tiva 
a deíiberacior-g's del Comité. Ijecu-- 
-L.' de la Asamblea d§ contribuyeFite».
D í3dé las cinco y media de la, íard® 
H iu v o  reun ido  el Comité.
A ^htieron los gienores A lb& rt Pom a- 
it5, Gross (don Ricardo), García Herre* 
ra  (don J ) Sáenz Caivo, Cáfcer T z i- 
gnero, Gá'.vez Q lcaohero y  él sgeretario 
Beltfán.
El aicRÍds concurrió  a una parte dé
E¿tudiárorsS0 las listas de loa 100 p ri-  
n\- c-n contribuyífnh^ís par iadusCriaiy
S'í. ■ y 'í- í.:ipd-'?dr'.: Cv̂ 'i
íj'¿jy '?< ijíjiiiü i-í.í Ssü hi COüilS’.óU
couEeiízar ía recaudación, adri&ntandó
T m m t F O ®  y  o S s s m »
L a i* a
^ E n  primeríLSécción se iaterpretó ano­
che oí drama lúatóriGO-rc’igíoso deE . 
Zumel «La Pasión y  m u fríe  de Jesucris­
to» que obtuvo una lu t'^rpfe íadóa es­
merada.
En iegüsda sección se estrenó el ju ­
guete cómico en u é  acto, «Eí Engaño 
da Narciso» o rig ia^ f d -j tlu itfa d o  joven 
y pí'.r o íli^ 'a  gadíí ;TíO í'.'on R icjsd^ V^z- 
qiíez'AíVEítz, q u í ’obííivu un éx ito  és- 
tiiiií-b--f.
E l efíñr^r. Vá.zqu .̂"Z, .qn® -no és - nuevo 
íD Iss 'liü ís  d te r& rbs,li^  co írípué itocon 
íue rie  un í cío de prosa, Haipia, en Ja 
que csmpesn íns frases ingeniosas y a l­
guno que Giro chiste de buena ley . Los 
tipos están . bien observados y  a poco 
que ía acción se desenvuelva con más 
teatralidad, queda un jugueíito  cómico 
m u y aceptable.
Ei público escuchó con atención k  
obra y al final prodigó ai señor Vázquez 
aplausog afectuoso?.
L a  iñ íe rpre íadóü fué dkerets.
F ioalm ente se estrenó también m  
diálogo titu lado í jVsya un yinh;c!>, 
orig ina l de ía señotím  MéSóguer, eácri- 
to  de exprofesG para Pepe Bansneo y 
Adela González.
La o . r ita  fué del sg rsdo del público
Bagase
De la  P ro v liít ía
Del cortijo denominado «Zapata», sito 
en término de Aiháurín de la Torre, hur­
taron durante la noche anterior una ye 
gua.
El dueño de la citada finca, Lázaro Bar 
rra Confieras, ha puesto el hecho en co­
nocimiento de la guardia civil.
del soldado Pedro Quorp Núñszi 182'50 pe­
setas.
Doña Emilia Catalina Mfnguet,
Se le ha expedido libreta marítima, 
que pueda dedicarse IB la navegación, al 1 
cripto Aurelio Martín López.
Ha «Ido pasaportado para Mellíla, el marf" 
ñero Rafael García Torres.
del capitán don Manuel Oataiina Muro, 
pesetas.
6áS
Ayer fué pagada, por diferentes con- 
1 la Tesorericeptos, en ía de Hacienda, la suma 
de 7.556̂ 98 pesetas.
p rpWWq̂iiyiTMSiP̂ pllMPi^^
i m T K p e s i é i i  p é ñ L m m
Piden piezas en el escalafón provincial, 
con aumento-gradual de saeldci, los maestros 
don Julio Lelva y tíon E varisto Prieto.
j Interesa tomar parte en el cónéurso 
traslado el maestro don Antonio Soto.
de
Ha cesado en esta capital el maestro de 
sección don Manuel Guzmán, que pasa a una 
escuela unitaria de Granada.
Pide su rehabilitación como propietaria de 
Ronda, doña Manuela Oitega.
A M E N I D A D E S '
usted de administrador de mis /  
diese usted una garantía de su honra^esy^^ír. 
.—Señor, he estado en la cárcel- -j > '
—Baste; queda usted admitido.
—¿Y a su señora tampoco le ocurr^|^^; 
guna desgracia en el Incendio? ’
—SI. Señora, sí; se quedó sin un dieiff^. 
—¿De un golpe? ' .
—No; es que se dejó la deníadutflUÍMí^ !̂ 
mesa de noche. „ J .
Entre carboneras:
— ¡Después dicen do la limplezál l^i^
Los vocales de la Junta local de primera 
enseñanza don Antonio Blanca Cordero, don 
Bernabé Viñas del Fino y don Gractán Trl- 
viño, han dado comienzo a sus trabajos refe­
rentes al traslado de las escuelas que ocupen 
locales que no reúnen las debidas condicio­
nes.
■g'iagsggysiiÉaM
el traje nuevo que íe compré a mi chléj^^, 
se ha encogí lo de tal modo, que le esto^l^í; 
qneño y no Je skvo* iYa ves, cuarenta 
tiradora ite tañe!
—¿Y no Ip puedes aprovechar?
—Para nada. No le cabe.
—Pues lava también al chico,
encoge.
Por insultar y amenazar da muerte al 
guarda particular jiírad(5 Manuel Pareja 
García, ha sido detenido én Vélez-Málaga 
el vecino de Arenas, Rafael Ruiz Martín.
La guardia civil de los puestos de Ma­
chara viaya, Rincón de la Victoria y Cuevas 
dei Becerro, intervino las armas de fuego 
que usaban sin licencia los vecinos de di­
chos pueblos, respectivamente, Cristóbal 
Jiménez Campos, José Garrido Garrido y 
Antonio Salas.
No hay catarro que se le resista. Gura la 
tos, bronquitis, asma y evita la tuberonloeis. 
Tolezadisimo por los débiles estómagos.
Por dUerentoa conceptos Ingresiron nyér 
esta Tesorería de Hadonda, 48.I32‘43 
pestetas. .
Ayer constituyó üsn la Tesorória de Haden* 
da un depósito 17̂ 50 peéetas don José Beyes 
Qalán,.porqll0 por 106 de la subasta del 
gprovech3|ñiento de pestes dei monte deno* 
«minado éB(érra Agua»», de los propios de 
Afora.
a a i i S T m  f i m
' ' ‘'■juigadéde'té Mameká"^ 
Nacimientos.—Amalla Navarro Núñez. 
Defunciones —Francisco Segura Sánchez, 
José de la Cruz Gómez y Manuel Machuca 
Segura.
JazgaüQ de la Merced 
Nacimientos.—María Márquez Martin, Sal­
vador Tralla Bombareu, José Reinoso Sán­
chez, Garmen Agúilar Fuente, Trinidad Guz­
mán Válverde, Oarmen Mora B.'jch, Teresa 
Oasas Bueno y Victoria Díaz Lúqué.
Defunciones.—Encarnación Orespillo Mo­
reno, María Rodríguez Barrionuevo y José 
Alé Alba.
Jttxgttdo de Santo Domingo 
Nacimientos.-Josefa Morales Pérez, Eli­
sa Sánchez Manzano y Francisca Panlagua 
Gutiérrez.
Defunciones.—Josefa Pérez Gómez, Juan 
Sánchez Herrera, Rosario Martín Gutiérrez, 
Manuel Callejón Rosas, Francisca Díaz Fer­
nández, Alta Ló,?ez Pino y. Fi'ancísco Jimé­
nez Pozo.
N i t i d a s  l e  t e  H @ d i é
En el tren de las nueve de la mafiatia, 
marcharon ayer a Sevilla los artistas que 
integran la compañía del maestro Penella, 
que con tanto éxito han venido actuando- 
en el Teatro Cervantes.
Debutarán mañana Jueves en el teatro 
del mismo nombre, con «El Gato Montés».
Muekos éxitos deseárnosles en sus futu­
ras campañas artísticas.
La Adminfsírndén ds Oontribndones ha 
aprobado pate él año actual los padrones 
de cédulas personales de los pueblos de Be- 
nalmódena y Humilladero.
El ingeniero jefe de minas comunica a! se­
ñor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adfudicada la subasta de aprovecha­
miento de espartos del monte denominado 
«La Sierra», de los propios de @oín, a favor 
de don Francisco del Río Baliea.
Per el mfnisterló de la Guerra kan sido, 
acordados los siguientes retiros:
Baraón Roja Pedrero, guardia civil, "38 02 
pesetas. . .
Antonio Nogales Muriílo, carabinero, 38 02 
pesetas.
Santos Rivero Domínguez, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
1
fueron s irio rs y ’ Brtls-tííS.
G randioso fué c i éxito que alcanzó I
Han ascendido en comisión los siguien-
Ites funcionarios, que prestan sus servicios en esta Delegación de Hacienda: don Ma-
í.iiel tacar, á AUolagnirre; a jefe ds Nsgo- 
ciado de tercera cíase; don Julián Martínez, 
y don €ristinoFaya,a oficiales priracros;don 1
5.S DIrecelón gsnemi de la Deuda y Dlasei 
;^ssf¥as hs concedido las siguiesíss penrio=-
^JDofla Lulas Hernández Cortas, viuda dtl 
primer tenlei’ite do?i Aqu-unes Hodrig^ez Gar­
cía. 470 pesetas. ^   ̂ .
Doña Mariana Ndíl€z Fernández, madre
OOLETI» §FIÓIAL’
El de ayer publica lo seguiente:
Gircular de la Ddegjctón de
E m ^ o o i á i
TEATRO LARA 
Oompañte cómico-dramática dlrij 
los señores Arca! y Barranco,. 
Función para hoy:
(Noche) A las ocho: «Pasión 
Nuestro Señor Jesucristo».
A las diez y media: «Levantarj 
Butaca con entrada, 1‘0Q ptas^f
■ OINE PASCDALÍ 
El mejor de Málaga.—Alar 
Haes, (junto al Banco de Espá 
dón continua de 5 a 12 de la nóí
 Hacienda^ 
interesando de las alcaldías de esta provin­
cia, en cuyos términos mantóípales existen 
montes dependientes del ministerio de Ha­
cienda, remitan relaciones de las aprove- 
dtamientos.
—Edicto de la Audiencia Tarriíorial de 
Granada, rectificando un error padecido en 
la lista de secretarlos de juzgados de pri­
mera instancia.
—Edicto de la Jefatura da minas, sobre 
presentación de solicitud de pertenencias.
—Edictos de varias alcaidías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Relaciones de las carterías agregadas a 
la Administración principal de Correos que 
se habilitan pera la admisión y certificación
estafeta de Vélez Málaga, habilitada» tam­
bién para el mismo fin.
--Relación de las Heendas de uso da ar
maísy de cazs £xpedM<5» poi' a! Gobierno c! 
vil durante ei mes de Diciembre 4a 1917.
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